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¿BfeSSiF é s t a léB ftiícÉIWi now^a. Ben^voW 
m%® ^epím fí*#ftí¿itap a. !a sangra 
l í i r a . 7 m — L e á í i , Sátoado, S de ftfeHI do 1®3t. 
m i 0 1 
Belgrado, T.—La nadie albano 
«a dió á las cuatro y media lia no 
¿ i a de 170 barcos de gue-
yta itaManos se encongaban fren 
j^ra varios puertos albaneses, 
t t U £ k DEFIENDE E L OR 
DEN, LA FAS Y L A JUSTICIA 
l¿smt 7.—La Agencia Stefani 
publica el siguiente comunicado: 
^ o n mOtívo de I?.s Begociacio 
ees i¿^>"albaneaas, para la am-
piiaeién del tratado de amistad y 
castencia entre ambos países, se 
&«iMproducido graves incidentes 
ieai Albania, agrediendo las ban 
das armadas a los súbditos ita-
lianos allí residentes. 
Durante el día de ayer, los bar 
¡eos de guerra italianos evacua-
b a íde Albania: varios mijes de re 
' sdentes italianos. En vista de la 
difícil situación albanesa, el Go-









„ italianas a Aíbania para 
blecer el orden, 
jueves por la noche, se em 
xon en los puertos de B r i n 
f Barí contingentes de tro-
ialianas con dirección a A l -
do la primera escua 
.ota iba liana, encon 
ía mañana frente x 
Ibanesas. So movilizó 
la escuadi*a de avia 
pequeña reslstendia. en Duraaa©, ] 
que fué vencida rápidamente. 
ActualiaenW, tropas italianas 
siguen ocupando toda,. Albania, 
Cuatrocientos aviones de la es 
cuadra A, evolucionan desde es= 
ta mañana sobre Alfcania» lan-
zando millares de proda-miss es 
las que se dice lo siguientes 
"¡Albaneses! No ofrescais re-
sistencia a las tropas italianas 
que están ocupando el territorio 
s lbanés para restablecer el or-
den. E l pueblo italiano, como vos 
otros sabéis, es tá unido liace si= 
g?os con el vuestro por lasos de 
amistad de la que dió pruebas es 
repetidas ocasiones. No hagá is 
caso de las órdenes de -'uestro go 
bierno, que os Quiere sumir_en-
la desgracia. Las tropas del Rey 
de Italia y Emperador de Etio-
pía, restablecerán rápidamente 
el orden, tantas veces perturba-
do durante los últimos años, ini 
ciándose una era de progreso y 




motivada» por los acon^ecimieo^ 
tc^ de Albania y sus cOiisecueii'» 
cías. ' 
E L COMUNICADO 
.s en 
A las once cincuenta de esta 
mañana, la Agencia Stefani co. 
Diunica que ías tropas italianas 
desembarcaron en varios puertos 
albaneses, encontrando sólo una 
i ! WficiTO Cil ú V 
es -estratégicas 
* del Adriático 
\oo, justa rc-spu 
e Chamberlain 
^ntra los 
A L E M A N I A COMPRENDE L A 
ACCION I T A L I A N A E N DE-
FENSA D E L IMPERIO 
Berlín, 7.—Refiriéndose a Üa 
acción italiana en Albanift, el pe 
riódieo oficioso alemán escribe lo 
iiguiente: 
"Alemania comprende y apoya 
la acción itaüann en Albania, 
que tiene por objeto restablecer 
el orden, ía paz y la tranquilidad, 
en dicho país y que constituye 
parte esencial para el desenvol-
' vimiento de la vida italiana en el 
Adriático . Italira garan iza la 
spuesta al cer-
i  mcenta ejer 
íes totalitarios 
, contra la potencia de 
democráticos en los 
E i periódico añade que esta 
inic'ativa ha sido tomada de píe 
no acuerdo en Borim 
I T A L I A DEFIENDE SUS I N T E 
RESES VITALES 
Romá, 7 . — " L i Tribuna" escri 
bo que las medicas militares de 
Italia en Albania, responden evi 
dontemente a la necesidad de de-
fender sus intereses vltajes. 
Sltstá pensar que la costa al-
br'ncfca solo dista 70 kilómetros 
de la italiana para darse cuenta 
de có^no ante ía-i actuales mani-
obras de este país, en mementos 
muy difíciles de la sitaución in -
+ >vnnn{nna.l. TÍA'ir. se ha VÍSto ÍKl 
ble registrar la reaoción londi-
nense, porque en Iniglaterra ée 
ob-serva la fiesta de Viernes 
| Santo en forma to-tal. 
•Sin embargo, la primera im- • . 
n.L -Rr^afín Roma, 7.—Se ha publicado mfi pres ión es que Gran B r e t a ñ a C(>inunieado ^ ^ j ^ , 
quiere mantener cierta distan- g i ^ ^ ^ t é : 
cía entre !a s i tuación de Euro- egtos días ¿ x t ^ ^ mien-i' 
pa Central y la de Albania, ya iras se desarrollaban conversacio: 
. . . f. conocida en los círculos ingle- nes entre el Gobierno italisno y; 
la imciati ^ las informaciones de'eí¡ Rey Zogú para l a conclusión 
™ ' ^ o ^ v ^ o ^ i o i r , OT, ín ,r^ma- ae un nuevo acuerdo, más estre-* 
Mr. Chamberlam en la Gáma ^ ^ ^ producido 1 Tirana: 






ra, diciendo que el Goibier 
italiano había enviado a a " 
albanesas': un acorazado y 
torpederois; para proteger 
vidas de los italianos, que 
tenido que abandoni 
Los comunicados 
n italiano han irir 
favorablemente en los círt 
londinenses, porqtie f i jan 
fines y precisan los l ímites 
no son otros que que rest 
cor en Albania la justicia 
orden y lá paz. 
ALEMANIA APOYA LA AG 
ITALIANA 
Berl ín , 7.—La acc,ió,n Italia- ¿fral 
... Sa. 
1 Por otra, parte, los derechos 
de Italia con respecto a Albania 
son muy claros, porque la Alba-
nia-civilizada es obra de Italia. 
Italia ha gas todo considerables 
capitales en Albinia , ha cons 
menazadoras en grupos d 
nclas armadas ,con grave peli, 
o para los Italianos residentes 
Albania. ' - | 
Aye-. jueves, día seis de abril,, 
t-ur la mañana, seis navios dei: 
131 guerra han tomado a bordo etí 
nado Durazzo j Valone, a varios eente 
los nares de compatriotas, entre lo$ 
lots que había mujeres y niños, rein-t 
jUtí I tegrándose á la Patria. Ayer tar, 
3|.e Ide, contingentes de tropas Italia'' 
, í a s han salido de Brindissi y Ba 
el r i con destino a AUbania. A la ' 
misma hora ha salido la prúnerai • 
[ON Isscuadra naval y que hoy al ama 
a. frente al l i 
nticuaranta 
San Juan de Medua. I 
na en Albania es juzgada en La escuadra es tá movilizada."' 
los círculos oficiales alemana Logos. 
éoimo correspondiendo al espí 
r i t u del tratado de- amistad Ua 
io-albanés y como de profundi 
-simpatía de I tal ia hac'ia el puc 
blo a lbanés 
París , 
lto i* capitales en lbinia , na cons 
láLÁmtmí & f « * l n n l f ^ l k í - tranquilidad en esta parte del triiído carreteras, puentes e m-
ü p r i S t P i y?f fClS^i¿ ' i G U l i A(dri4tico> por lo que un recono cluso ciudades y ha dado ilftpul 
so formidable a la explotación de ten ni Gepiráísímo 
Burgos, T.—Entre S. E. el Je-
fe del Estalo y el Príncipe Ghigi 
y el Mariscal Graciani, se hah 
cr«2a4o ioS siguientes telegra-
imiento jurídico deí hecho no se 
ía más que cosa justa por parte 
le las potencias occidentales, ya 
me tanto Inglaterra como í ' ran 
ia no tienen nada que ver en 
iquella parte del Mediterráneo. 
t ¿ \ Príncipe Chigi al Generaií 
simo Franco: 
"Os felicita por la total! y den 
nitiya victíH'ia que Dios ha conce 
¿ido a tes armas españolas en 
«u lucha contra el bolchevismo 
oscurantista, bajo el ascendiente 
firme y seguro de vuestra guía, 
en nombre de la Orden de Malta 
QUé Sólo obra por Ite. justicia y la 
Peí Generalísima Franco al 
^rncipe Ciúgh 
'Muy agradecido a su am'aHe 
^c i t ac ión por el triunfo do núes 
^ arme^. Envióle roa afectuo 
l f saltado con k expresión de mi 
«mpatía h^cia la venerable Or-
aen de Malta, siempre al servicio 
"e los más nobles ideales" 
V6.1 Mariscal Graciani al Gene-
r^isimo Franco r 
^ a como una entre tan-
. J felicitación y votos de un 
^ 0 q.\ie os ha "seguido siera-
^ placer y amor hacia vues 
'ande patr ia" 
penen-lísirao Franco al 
eal Graciani: 
fradezco vivamente su feli" 
on. que he recibido con es-
1 complacencia por venir del 
soldado que supo dar dias 
oria a la Patria, italiana." 
i lENACE E L ORDEN E N AL' 
BANÍA 
su riqueza del subsuoío. El; pue 
blo alb"nés se most ró siempre 
reconocido a Italia por la gigan-
tesca obra que le ha reportado 
riqueza y civilización y especial-
mente lo demostró h-̂ ce dos 
B A N I A años, con motivo de la visita del 
TV ^ xr-i i J „ ConíiC de Ciano a Tkana. Hoy 
Roma, 7 . - E 1 desembarco^ de mira por Ia guer{ye 
del pueblo albanés, amigo de I ta 'as tropas italianas en puertos a] 
tañeses, hizo cesar inmediata" 
nente las re\Tieltas organizadas 
oor las bandas armadas. 
Las tropas italianas empeza-
ron su marcha hacia el interior 
del país. La población permane' 
e t ranqui l^ y se manifiesta cor 
dial. 
Cuatrocientos aviones patru-
llan sobre Albania con orden de 
no atacar los centros habitados. 
B L Á * 
3, Í . — A ia^ aoeí 
de hoy, la legación de A I Leu , 
3 inautíSi jen ha entregado una nota; 
Alemania comprende ^n ^ ^'e se dice que en nombre 
Ital ia no podía permanecer in- deLgobierno de su país y de Ia : 
interesante para . n W e s . m ^ ^ ^ M 
se formnba un Emb-.c.nte hostil . Albania. La Cámara aJbanesa, 
Se ve claro que Alenania sien- iñade, r ee t e só ayor ncánimemea 
te la mayor con prens ión hacia 5e el ult imátum italiano que on-
la necesaria defensa de los in- ^rmha. condiciones inaceptabtea 
t e ^ s "talianoe e.n este sec- P ^ 1 »»» m » U b r e . - L o g ^ . 
to- y no comprenderla y apro- ^ ^ M I ^ f T O S D E L GO. 
m í la posible ingerencia en ^ ^ E - ^ O ALBANES 
nna posioidn intachahle Juridá- M ^ ^ % 
camente de sus amigos de Ita- t,és e italiano un llamamiento de! 
lia, por las polencias occiden- ' ^ 
tales, que no tienen en Albania 
n ingún in te rés . 
lia. 
"Laboro Fascista" d.{ce qTie 
por s» intervención, Italia defirn 
de Litereses vitales de su impe-
rio . 
INGLATERRA SE DESENTEN-
DERA DE5| L A CUESTION ALBA 
^p^. . , trances m r . ^u¡ .um írw 
^ ^ „ TV" . esta mañana el Foreing Office, L L ¿ i 
Londres, 7.—Aun no e posi- Rfi crpp anQ ^ Visita ha sido m ™ l 
C O N F E R E N C I A A N C L O 
F R A N C E S A 
Londres, 7. — E l embajador 
francés M r . Corbín ha visitado 
ta mañana el Foremg O í ) ] -
Se cree que esta visita na si 
^ ^ aucxx ixw Un í
Rey Zogú a la nación albanesa, 
pidiéndola que luche hasta la úl-
tima gota de saní Te por la ind© 
pendencia do SU país.—Logos. 
A L A PC 
CION ALBANESA 
Roma, 7.—Antes de desembar-
car las tropas italianas en Albo-
.ífe-j Is aviones itaü-.mos lanzaron 
millares de impresos que decían: 
"Albaneses: Las tropas italia-
nas quo desembarcan hoy en 
vuestra tierra, son las tropas do 
un pueblo que fué vuestro amigo 
durante siglos. No oponer, inútil 
resistencia, que sería,, dominada. 
No hacer caso de vuestros hom-
bres de gobierno, que es han em. 
pobrecido y, quisieran impulsa ros $ 
a inútiles efusiones de sangre. J 
Las tropas del Rey de I tal ia i 
y Emperador de Etiopía, pera 
necerón ca Albania el tiempo 




tain, e:mba¿5idor < 
': '̂ mñ% ha dirig 
-telosrama al Mi 
Mar 
firmad® en Burgos pop 
res y ios ©mbajaidrores <1 
UJiSnlstPo do asuntas ExioHo^ ú 
Uemanlái y d® Itaííá, y ®5 «"í- • | 
.^f» fi'ftKíHtíítJíHg! • por1 su» real- | 
da. coi 
jal Pe-
í d a ea 
1 l Ministro de As un-
ñores, General Jordanar 
aotivo de Ba müeitte del 
a'idadotr Joaquín- 'García, 
emparto la aflicción dê  
D ái por la pérdida. 
te hijo García Mora 
siempre vivirá en el re-
e todos cuantos admira-
alor y espíritu de sacrK 
en*.e V. E . m i emociona 
ludo ante 
Mesa noble tumba. Mariscal Pe« 
PAOiXA ÍK)S 
í i 
p u e l í l Q d e L e ó n 
Sábado, s á^ A ^ í i a 
S I 
LOS OFICIOS 
! Este augusto día del Jueves 
Siinto, "quj reluce más que el 
sol" , apareció en nuestra capital 
con tiempos ereno y sol agrada-
I ción Juvenil monta la guardia 
de honor en varias iglesias, co 
j locando dos números que se te 
j levan cada- hora. Formales los 
muchachos, hacían un grato efec 
to en los altares. 
Desfilaron muchas señoritas to 
cadas con la clásica mantilla de 
víe. c ^ ^ u e T u e i ó ' d e ' V a S f o r ^ blonda t peineta alta, clasicis; 
taia'-on mo (vam0s al decir) que habrá 
wDia eúcarístico por excelencia, que revisar en algún detalle, por 
kiía de la institución del más su- que mas fue debido Í> cierto afán 
PbHme de los Sacramentos, el del ÜO mnivacion y de cromo de hs-
¡Amor, no es d« extrañar que los paña de pandereta para la ex-
1 verdaderos fieles cristianos acu portación, que a la verdadera pie 
¡dan a> recibir el Pan de ios Fuer-
jts, que es el Cenáculo de Jcrusa 
Sen que preparó Jesús para bien 
¡de la Humanidad, 
r Y así las iglesias en que podía 
cómodamente comulgar antes 
ide los Divinos Oficios se vieron, 
jmuy aburridas de gente da vota 
¡y madrugadora, que se dedicaba 
jtambién a piadosas devociones, 
como la del V í a Crucis, tan pro 
pía de estas conmemoraciones, 
ii "Los monumentos" esperan 
|ya, adornados con lo mejor de 
icacb templo. Había , en general 
pocas flores y muchos velos. 
¡Los devotos leoneses, que tan-
fas llevaron, ^por qué no se acos 
jtombran á ofrecer sus macetas,, 
BUS tiestos de begonias, etc. 
I' Empieza la Misa do este día, 
l&nka en cada templo. Poco 3 
¡poco van floreciendo las iglesias 
con las rosas titilantes de sus 
ímúltíples luces. Ya están los mo 
ínuemontos colocados. Ya son 
itírono adorado del Cuerpo del 
JSeñor. • 1 1 ^ , 
I En la Catedral siguen todavía 
Oficios qu-e celebra el señor 
>ispo; Es^ primero, la precio-
fea significativa Consagración de 
las Sontos Oleos; es luego ia 
Misa, en que comulgan canóní 
^os yebeníiciados como simples 
fieles. Y , más tarde, la proce-
eión solemne para llevar el Cor. 
«¿feto de la Pascua Nueva del 
Nuevo Testamento al severo | 
¡monumento del trasaro. i 
1 Ceremonias todas que en la 
t a t o d r a l revisten interesante ma 
•.d que imperar debe en e l co 
razón de la española. 
Por lo demás, y aparte de eso, 
que ck'bo'^hacer&e en su día, re 
conozcamos que es una pr&nda 
que realza de7tal forma los en 
cantos de nuestras mujeres, que 
;as hace algo único en el man-
Por la tarde, podríamos de-
cir que todo León se echó a la 
calle "a. recorrer las estaciones", 
pero la lluvia, con chaparrones 
frecuentes, deslució .este, popu-
lar desfile por los templos, don 
de quedaban el orden de la Guar 
día municipal y los escasos nú-
meros de Seguridad que teñe 
En general, la corrección fué 
grande. Hubo algunas apreturas 
en ocasiones. Y esta es la de re-
cordar a los señores rectores de 
iglesias que bastaría a veces un 
par de metros de cuerda bien co 
locada o de carteles indicadores, 
para ordenar una mul t i tud qu^ 
suele dejarse a ia buena de Dio^ 
Ello costaría poco y contribuí 
ría mucho al respeto de la Casa 
de Dios. 
Hasta que se cerraron las ig l " 
sias, y a pesar del tiempo que 
§teit*e a la visita de los monu-
mentos. ' . 
Las Hermanitas de los Po-
bres, la Cruz Roja, etc., esta-
blecieron sus mesas petitorias. 
E L M A N D A T O 
Popúlar ís ima la ceíemonia del 




muy R e s u l t ó 
bien el acto. Cantaban las " T i -
nieblas" niños del colegio y re-
ligiosos; admirablemente, según 
los entendidos. £1 altar fué per 
d í endo . sus innumerabios luces. 
Se apagaron las bombillas todas 
La úl t ima vela del "tineblario" 
cayó también. Y el terremoto 
que conmovió Jerusalén, fué i m i 
tado. ¡ ¡perfect ís imamente!! por 
lose hicos del colegio y los fieles. 
De no saber cjae estamos en 
paz, creeríamos que hab í a co-
menzado una nueva ofensiva. 
En la Catedral, se cantaron 
bellas piezas durattite las "tinie-
blas", celebradas en todos los 
templos devotamente, y , como 
de rigor, con ese momento de la 
carraca con que soñábamos de 
chiecs. 
L A H O R A S A N T A 
Se ha tendido el manto de la 
noche sobre la ciudad. L a luna 
llena del mes hebreo de Nisán 
alambra velada por nubes ne-
gras. En el histórico templo de 
ia Colegiata de San Isidoro em 
pieza a entrar más gente que an 
tes. 
Va a celebrarse el piadoso 
ejercicic de la Hora Santa. Pre-
dica el cultísimo jesuíta Padre 
Sarabia. Canta el coro de la Ju 
ventud Femenina de Acción Ca 
tólíca. 
Por el lugar, por la hora, por 
todo el acto, lleno de emotiva 
poesía, fué de tína. honda impre-
sión de fervor para los numero-
sos asistentes,- , 
tan modes-i di 
ta. pero llena de ese indefinible 
encanto que hace, a los leoneseí, 
año_ tras año, cotnmplarla con 
cariño y ternura y "atajar" por 
las calles antiguas de la ciudad 
para saborear una vez y otra di-
cho encanto. 
E l típico sonar de la corneta, 
el tambor destemplado y la es-
quila van marcando el paso del 
religioso cortejo, en el que figu-
ran todas las imágenes que com 
ponen de ordinario la procesión: 
E l paso de la Oración del 
Huerto, pequeño, humilde, pe-
co artístico, pero que siempre 
atrae la atención como si de a'-
go grande artística o material-
mente se tratara. 
E l de Jesús atado a la colum-
na, de un patetismo serio y de 
cierto empaque de obra de buen 
maestro. 
La Coronación de Espinas, de 
factura moderna, de hechura en 
serie, con la efigie del Redentor 
demasiado afeminada, poco do-
lorida, pero cuyo conjunto nos 
loiosa 
hasta 
.̂SA RO CESiOK 
v^uest 
San ra 





entra h * 
^ado para estas m a n i f e s S i o ^ 
-digiosas tan españolas r n* 
cios porches' r ú c , ^ , . C O n _ ^ s 
i 
realidad fué un 
les con su . C ^ Í S t o r i c ^ ^ 
palco" 
presenciar magníficas fiestac^'' 
balcones corridos y sus 
zos. 
E l amplio cuadrilátero 
ocupado de gente en tres d f ' 
lados. El espectáculo es niuC S i 
moso. ... 
Contribuve 
cofrades van con b i t a i t e o r d f 
y disciplina, aunque todo ™ a 
rece DOCO . v i w ^ - ^ ">*s Pa 
frece una buena idea de aquellos enfilan por la C o h ' a C " 
atroces sufrimientos y despre- He del Generalísim 
cios de que fue objeto el me- Y a oisan U vioH D * ^ U L C A 
i o p u X ^ 0 5 ' " ' q x K dice H z r ^ 4 te» 
I se formo animado pase 
líos bapdos, como debe sef'" 
Hacen 'estación en las D ¿ L u 
2as, pasan por Tuerta ¿¿S 
que es un hervidero de g e n r -
7oiegiata n l3 v 
He del Generalísimo Franco 
e 
'«oCO y , ñor 
fin, yuclven a entrar en Santa 
Noni • ia con ese orden pintoresco 
que parece consustancial con el 
papón . 
La banda de Falange ameni-
z ó la procesión, en ía que ofició 
gestad, aún dentro de 1 a pobre h ta r ro tada la Catedral de gente 
iza actual del templo, que fué 
tmo de los más ricos ornamen-
tos de España. 
1 LOS A L T A R E S , D E S N U 
í DOS 
l Han terminado ya los C'ficios 
) fen la T u l c h r a " . Los Santos 
plooS son llevados a la sacristía 
idonde vendrán a recogerlos sa-
cerdotes representantes de los; ar 
«ciprestazgos, para ía bendición 
'éú agua del Sábado Santo y de 
¡más sagrados fines del aceite con 
sagrado, • '. | - if 
1 Y entonces son "desnudados" 
los altares. Se -recogen ios mañ-
iÉ-eícs, se tumban los cuadros de 
las "sacras..."r se secan las p i -
las de! agua lustra! ? ías imágenes 
siguen ocultas bajo p a ñ o s . fúne-
bres. .. Con ello se significa la 
¡ruina y la desolación que entra 
(ron en el templo de Jerusalén 
cc*i la muerte de Cristo y el lu -
t o do la Nueva Ley, de ía ígle 
eia Católica al conmemorar Ía 
snisma muerte del Redentor. 
> E n todas las iglesias quidan 
''&sí íos altares. S 
lumbradoros los 
•^nonumentos. 
que quiere ver el Lavatorio de 
tos pies y que se queda, sin ver, 
porque dada la disposición del 
templo, si Unbs cuantos "madru 
madores" se colocan en "buen 
"ítio", cientos de almas se que-
dan siri ver nada, pudiendo ha 
prlo. si se guardase orden y conj 
sideración. 
L A N O C H E 
Cer ró ía noche. Quedaron de-
siertas las. calles. Se cerraron los 
templos. La Adoración Noctur-
na organizó su guardia de ho-
nor a Cristo Sacramentado, en 
la Real Colegiata. 
En los conventos, velaban de-
lante del Santísimo sus místicas 
esposas. 
Y por las calles en silencio y 
soledad empezó a romper la 
quietud del a noche la "ronda" 
castiza de clarín, tambor y es-
quila, llamando a los "papo-
nes": Levantaos, hermanos, que 
ya es hora. 
El del balcón de Pilatos, o 
Pretorio, paso de los "viejos", 
de los pequeños, pero bie*n con-
servado y con cierta agradable 
teatralidad en la composición de 
las dos únicas figuras. 
E l Nazareno, preciosa escul- el ecónomo del Mescado señút 
tura de Carmona, lo mejor de ¿ l o n s o f * f Í ^ V 
la procesión, artísticamente con-] Felicitamos al abad señor Mar 
sideradó, y que es lastima tenga tíneiz junta de seises por el or-
cuSVcSn lo^0 ' ^ ftn cí>n que se llevó S prc^ 
La Verónica. Otro^ paso mo-
derno, el más colorista del cor-
tejo, pero que no desentona ya 
mucho en éste, por las reformas 
introducidas. Gusta por su arte 
la figura de Berenice, la mircr 
sin respetos humanos que reci-
bió el premio a su valor. 
Jesús, despojado de sus vestí 
duras. Viejo paso patético, la 
brado por algún imaginero as-
cético, que quiso dar con fuerte 
sien. 
SERMONES D F LAS SIETG 
P A L A B R A S 
En íos Capuchions tuvo lugar 
el Sermón de, las Siete Palabras 
a cargo del Padre TcodonTlro 
de Villalebos, intercalando íM 
ticos preciosos de "Sebola" m 
los Capuchinos, lecturas espir 
tualcs y rezos. ^ 3 
E l altar mayor, preparado o n 
adecuado representación del Cal 
realismo idea de lo que debía va r ia Echamos de menos al>TU 
ser el cuerpo del Már t i r del Gól- na iuz roja & disipe tinlebla; 
V i e r n e s S d s i t é l 
Amaneció el día sereno, y con 
Oficio e l señor Obispo, que: sol, aunque un poco fresco y 
oredicó también el sermón, en con ligero viento. No se inte-
que demostró su erudición bíbli I r rumpió este aspecto en todo el 
:a v hs ternuras de su caridad. | día por la lluvia, lo que cntri 
Termmaaa ía ceremonia, el | buyo a la brillantez de los ac 
A metíia mañana ya come 
' toa ios devotos la clásica p 
geinación de este día, para 
tar íos monumentos. Favos 
l a práctica de esta devoción 
fcrdeii aé^ctadísíma del utính 
kíe la Gobernación restabicci 
d̂o la costumbre antíffu» rfa cf 
:7S 
Prelado, co*n el señor Deán de la 
Catedral y el canónigo señor Ala 
ñón, salió a visitar las iglesias, 
vestido de. dulletas, como un 
sacerdote cualquiera, y pfocu 
-ando pa«ar desapercibido. 
La sencillez^ del Padre Bailes 
ter arancó varios elogios. 
L A " S A C A " 
En la ágíesia de Santa Nonía 
se exhibieron, como es tradido 
nal, ya adornados, los "pasos^ 
de la Cofradía del Dulce N o m -
hoc de Jesús Nazareno, cuyos 
hermanos sed edicaron a ía cas 
^za "saca" ; para recaudar dine-
ro. 
Acudió mucha geínte, como 
también es... tradicional. E l leo 
nes de- cepa no se oueda sin un 
vistazp por Santa Nonia esá tat 
de. v comentar y comparar. 
Bn San Mar t ín , los de la Ms 
^crva y V^^-a Cruz aue exhibíe 
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" T : 
ro recorrido por 
s tocó ea el de 
i de los me?or ai 
momento culmm 
L8S Que tatito 
^a 
tos que pasamos a reseñar 
E N S A N T A N O N I A 
Mucho antes de ías siete de la 
mañana, hora de! Sermón del 
Encuentro, ía iglesia de Santa 
•Nonia, la már t in esposa del cen 
turión San Marcelo, Pa t rón de 
ía capital, se encontraba ílena de 
cofrades de Jesús Nazareno y 
otros fieles, ansiosos de oír pre-
dicar al P; Felipe M o r r o n á o , rec 
tor del Colegio, de los Agusti-
nos, sobre las amarguras que Je 
sus y su Madre Santís ima su-
frieron en aquellos trágicos y 
memorables días,. 
Termina el Padre M o r o n d o 
oración y se dispone a salir 
as 
gota al llegar al monte del su-
premo sacrificio. 
La Crucifixión. Paso moderno 
de talla afrancesada, adquirido 
siendo abad aquel famoso alcal-
de don Mariano Andrés Lescún. 
buen abad de "papones" por su 
desprendimiento y entusiasmo. 
L é faltaban flores o ramas que 
disimulasen ciertos detalles de la 
peana. ¿'Pero no hay ramaje por ¡ Vera Cruz""en este ambiente (fe-
oja que disipe 
y no rompa la penumbra 
templo. 
En Salvador de Palat hubo 
sermón también de las Siete Pa-
labras, a cargo del Padre Sara-
PROCESION D E L SANTO 
E N T I E R R O 
La Cofradía de ía Mtnem y 
íos jardhres municipales . . ? 
San Juan, Evag^Hsta. E l t i t i l -
eo "San J u a n í n " con su capita 
verde, su peluquíta, su pañol i to 
bordado...^ U n salvaje de A f r i 
ca se os reiría si le decís que sus 
tatuajes son algo extravagante 
y de'poco gusto. U n leonés de 
ceoa casi no sabrá concebir al 
"Aguila de Patmos" sin peluca 
de bucles, sin capita verde, sin 
su pañol i to bordado, cuando n i 
sabemos S'ouifra si el joven p^s 
cador de Galilea conocería los 
pañuelos. 
Y aquí viene detrás la Dolo-
rosa, también con su fuerte sim-
bolismo que la convierte en 
idealización de todas las angus-
tias maternales. Con sus siete es-
padas, con sus lágrimas quietas 
la tradicional procesión.-de los! v calladas, con su gesto resigna* 
i¿ AQ 
H e ' 
Como fué qosttembfe de su an 
sor, el Excitio. señor 
dará mañana, 
recelen, en ia 
tedral, la Be? 
piiéa de la 'M 
cpio empezará 
si día. 
apatía, tiene en su haber el be 
ñor de haber emprendido un ca 
mino de renovación. 'Mas cone 
todo intento así hasta llegar 
tomar forma necesita de.mua.os 
tanteo. , 
E l de este año tiene un nob* 
afán de superación, de me jora-
miento, y señala una pauta a 
buena voluntad de los que ^ 
gan detrás. _ , 
E l abad don Angel So^^z 
Erna, los oxabades Manuel rCCT 
te, Cándido Alonso,, F e d e r é 
M e ñ o z , la directiva de sSñor^ 
todos han puesto, buena fe ^ ]a 
empresa. Gustará o no lo herí A 
pero la discusión sobre ello pt* 
de ser, radusive, un punto 
a^ovo para futuras orientac*^ 
^Por dónde tiramos? ^ . i P ^ , 
neto y grave estilo leonés? /* 
el baffoquísmo andaluz^ • • 
^ o vamos a la reseña.^ ^ 
3. Iglesia Ca- | ero 
t, Papal dtíS' 
s Pontifical, 
• ̂ 1 ^ \jp 
Predicó el sermón de ^ , ^ 
He aquí los pobres "pasosw 
de esta pobre procesión leonesa, | 
tan llena, sin embargo, de en- \ -
canto, de indefinible dulzura. dad de Mana <>! v^^*0** r¿ÍÍ 
x x x minarlo don Filemón de la ^ ; f l 
E N V I O : A tí , amigo Sant*a ta. Y salió ía pro-0^on ^ 
I r  • EpnWarav Senarega. magr»t i M a j t m , con ía Plaza •¡ .¿fa 
fko artista leonés, a quien D ^ ? 1 abarrotada de gente en s<?a 
par^fp baber traído en estos \ parte. r , ^ j . ? 
sacratísimos a su pueblo nanaíj Abr ía marcha ía clásica ^ 
de cíarfn. tambor esqa'-'3 y, 
rtt* 
para .que puedas una ve:z más , 
correr por ^us Vieias calles a é*n 
páo^rte un»- y otra vez de e^á 
extraña poesía de la procesión 
00 
guia 1 
r ene no ia» 
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^ iSonisio, Perpetuo 
5 ^ Rn^a-d por nosotros. 
111 J „ lo fff eozo de la Sepultura 
ry. Ei-a la segunda vez 
*l ^ l í a taixie caían las time 
;tie ^ T i a tierra. La primera 
^ ^ f n ^ i dolor homble de 
polor 
elia 
^^uraieza. Cegó el sol y tem 
de miedo la tierra. 
Ahora el crepúsculo de una no 
jTfunerada; entre aquel am-
Jfníe de Iroguera a medio extin-
^ un homibre acaudalado, na 
Caí de Arimatea y por nombre 
losé encaminó tristemente sus 
i g i a casa del cobarde roma-
Yqac poces horas antes se ha-
J¿ javado fes manos, sin darse 
^ n t a de que en el aguamanir 
' i*^^, ins esclavos sangre 
EeSpetUí 
varón la 


















us no gesto 
, V-iendü ei ^ 
¡ai sábana l i 
ouible honor 
¡ Merfes para 
milia, recibíes 
pxes el tesoro 
jo de Dios 
El piadoso 






I O S \ 
dad de las grandes historias, que 
no necesitan fiorituras porque 
los hechos por sí se bastan, que 
"estaban allí María M/lgdalena 
y la otra María sentadas frente 
al Sepulcro". 
Si los deicidos hubieseft creído 
que mataban a un impostor, aun 
que no lo fuese, hubiesen sido jus 
ticieros^'conforme a su concien-
cia. Si pensaran que el muerto 
indebidamente era sólo un hom-
bre, serían vulgares asesinos. 
Pero el gran crimen se cometía a 
ciencia cierta de que la víctima 
ora Dios, porque cuando ya este 
dormía su sueño en la. tumba, 
los temores de los sacerdotes 
cayeron de rodillas ante el repte 
sentante del César y te pidieron 
guardias para el sepulcro, bajo 
el pretexto, que ni, "para ellos lo 
era, de evitar un robo de res 
tds del crucificado. 
En una concepción espiritual 
como la judía, resulta de otro 
modo ridículo el vigilar la última 
mor2 da de un difunto, a no ser 
cuando se tiene la seguridad o al 
menos el temor de que puede ocu 
r r i r .algo sobrenatural y extra-
ño 
La me'jor prueba del pecado. Y 
!3sí fue, que llegando hasta el se 
pulcro, sellaron la entrada y co-
locaron fuerzas armadas en vigí 
ÍCa a la puerta. 
• Pocas Jioras después sucedió 
lo predicho. 
i Leyes eternas! Exactamente 
igual que, andando el tiempo la 
Iglesia, embalsamada bájd la Ro 
ma hueca en sus raíces, ,había de 
salir en pujante vuelo, cuando 
los Césares y las legiones y los 
verdugos—soldados del sepul-
cro—más entrados estuvieran en 
el sueño de sus pecados.—m. r. 
I C ' V 
santo y a 








U del madero 
-asi- era ley, 
pasivo—y en-
¡o de Cristo en 
| tuvo ei inase 
ue las rdcas 
teón de su fa-
entre sus plíe-
cadáver del H i 
arón arrimo una 
la entrada del Se 
tro-y se apartó con el mérito 
i haber practicado aquello, que 






¿ Dice el 
exnresivi-
En el día de Jueves 
pesar T3e estar restriñí 
culación, ocurrieron los 
tes: 
Florencio Blanco, de cinco 
años, con domicilio eil la calle de 
Cervantes, número 10, fué atro-
pellado por una "bici" que le 
ocasionó dos heridas inciso-contu 
sas en el labio superior, una con 
tusión en la frente y contusiones 
en ambas rodillas. Afortunada, 
mente todas de carácter leve. . 
Manuel Madruga Bermejo,- de 
35 años, un vagón de ferrocarril 
le produjo una herida en la nm 
no izquierda con amputación 
t raumática de los dedos pulgar, 
índice, medio y meñique y gran-
des destrozos de partes blandas 
de la mano, calificadas de pro-
nóstico menos grave. 
— J e r ó n i m o Gutiérrez Bande-
ra, de 37 años, mozo de almacén 
fué atropellado por un camión 
del Parque Móvil, oc-sionándole 
una herida inciso-contusa en la 
región parietal izquierda, hemo-
rragia interna ep el ojo derecho, 
equimosis pa^pebr^L contusión 
en el hemltotras derecho y erosio 
nes en las manos, con ligera con 
moción cerebral, calificado de 
pronóstico reservado. 
Todos fueron curados en 
Casa, de Socorro, pasando 




Hospital de San 
Fueron asistidos en este Cen-
t ro: 
Gaspar Villaverde, de una herí 
da contusa en la cara palmar do 
la mano derecha, leve, ̂ producida 
con un candelabro. 
Vive en Puente Castro. 
"Ojo pon los candelabros 
que producen "descalabros"... 
- ^Vliciara Valbuena de 17 
años, de una herida'incisa en la 
cara palmar de ,1a mano derecha, 
leve y casual. Pasó a su domici-
lio' en Nava. ' , i 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A 
D I C I O N A L I S T A Y D E L A S 
J . O. N-S.—SEGUNDA L I N E A 
Día 8.—Tercera Falange de, 
la Tercera Centuria.-
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al Cuartelillo debidamen-
te uniformados y dispuestos para 
¡prestar servicio. 
Por si hubiera algiina orden 
ntíeva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camara'das es. 
tar atentos a la Radio y leer dia 
riamente este periódico. 
Sancionaré con r igor a los ca 
maradas que estando enfermc> 
no avisen en la oí ieina de este 
Bandera por lo menos con do> 
horas de anticipación al servicio 
con el f i n de que el médico dt 
guardia piieda comprobarlo. 
Por Dios, E s p a ñ a ' y su Revolu 
elón Nacional-Sindicalista• 
León 1 de abri l de 1939. 111 
Año Tr iunfa l .—El Jefe de Ban 
dera. 
SECCION F E M E N I N A 
M u y en breve se i n a u g u r a r á n 
las clases que organiza la Sec-
ción de Cultura de F . E . T. y de 
ias J.O.N-S. para mujeres de 14 
años en adelante, tanto si perte-
necen a la organización como si 
no pertenecieran. Se ruega por 
lo tanto a las que deseen asistir 
pasen a ínscibirse |por lá Sección 
Femenina de É . E . t . y de la^ 
J.O.N-S. (Plaza del Conde núme 
. "RADIOCINEMA" 
La conocida rét/'qfa / ,I?O-I;«-.J 
nema" cumple un año de su exis 
tencia. fecunda. 
Los límites geográficos^ que di 
Vidían «no y otro campo' de es-
pañoles durante los tres años de 
ro 2, casa de Carballo) de 3 a í 
de la tarde, todos los días. 
Las clases t e n d r á n lugar de 1. 
a 8 de la noche y serán alternas, 
X X X 
Se ordena a las camaradas 
qué a cont inuación se citan, pa-
sen por la Delegación de Prensa 
y Projpaganda, sin excusa de n in-
gún género, el sábado d ía 8, dQ 
cuatro a seis de la tarde: 
j ^ a r í a del Carmen Crespo, Isa-
bel Cid, Noemi Diez Flecha, A n i -
ta Fraile Ovejero, Isabel Gómez, 
Angeles Quindós, Encarna Quin-
tero, Encamina Rivera, Carmen 
Revenga, Modesta Ruiz, Mar í a 
Fe rnández Fernández , Honorina. 
Vecino, Mar ía Luisa Mart ínez. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Naeonal-Sindicalista, — La; 
Secrétar ia Local. ; 
/ X X X 
Por el t r iunfo glorioso de nues-
tro Ejérc i to y Milicias, y encon-
t rándose la mayoría, dejas Regi-
doras Provinciales en actos daj 
servicio en Madrid, queda apla-
zado el Consejo Provincial que; 
tenía que celebrarse el día 1 da; 
Por Dios, España y su Eeyo3u-< 
ción Nacional-Sindicalista. — Laj 
Delegada Provincial. 
. X X X 
Se ruega a la señori ta Se ve* 
r iña Diez Mart ínez, que se pre-
sente en está Delegación Provin-
cial para un asunta que la inte* 
resa. "' - / :• • 
E G A 
1 f ¿¿¿I 
dovas" 
taños y 
que el d 
pe 11 id o y vi 
E consanguinidad los "an 
Bernardo Baj'-ón, de 39 
Faustino Bayórt, de 45 
B3 de Jueves Santo se de 
a yKitáa los monumen-
nios ilaco. toniendo nuo 
S I L í*m i M \ m m M * \ 
^ara híjy sábado, 8 de abril d .̂;; 
1939. Año de la Vic to r i a : i ; 
guerra l & e r a d o r a - l i e v a t a ^ n S I r J ^ T ^ O ALFAGEMl®) 
A las siete treinta y a las die^, 
einta^ 
^Grandioso acontecimiento! f* 
Presentación de la insigne 








i liicieron las 
produciendo 
y dando g r i 
• lo que se 
)ortunas dili-
una nación en plenitud . c 
sin la existencia de esos 
mos—prensa, radio, cine-
p^iñeipalés centros prod 
'habían quedado desgracia 
te en manos del enemigo. 
Pero el esfuerzo y la b i 
Ipnfaid de un pueb' 




M E N L A D E T R I A N A 
íiícula en la que se supe ré 
sma, la estrella de estre-




una floración de cultivo intens. 
vo al soplo cálido de la batalla ño l ! 





Bernésga y a unos 
¡iros del Puente de 
.. apareció el pasado 
dáve.r de un ho 
5 > i 
^ ^ ^ Z T : ' ^ — — -
Gascalería, númiero 1. , 
iones, con água corriente y 
ECONOMIGOB. titoHimé 
.tBséión de San Marcos el dia 
del pasado m'es de febrero. 
E l Juzgado. Miiitar número cua 
de medios, pero se hizo. 
^Un magnífico éxponente de ta 
les actividades es "Radiocinema" 
Cuenta con un año apenas de v i 
dá y ya se ha ganado un año de 
triunfo. Su porvenir no da lugar 
a dudas. 
Ar t í s t icamente buena. . Con^H 
tograbado coruñésos. Literaria-
mente plausible y prometedora i y 
sobre todo nunca se ha a m s t r a -
do en liviandades en que lastimo 
Sámente soMan hacerlo sus. pT^ljr] 
caciones hermañás . Aun r -r*.'. • 
.mos su último número ex' aorñi 
Giral Gira t de inario, qué constituía ^tn yeráádi i 
laturirl de Ri- ro alarde tipográfico. 
Barcelona) der, % Un enfoque a'íertac 
no de concén- tidp moral—de trvsce 
tieres en el huevo cinc 
varro y Warner Óland. 
; CINEMA AZUL 
t A la.hora co lumbre ^ 0 
SÓNORO CON PROGRAMA 
n largo, puños 
sey -de lana, 
-oncillo y esmi 








seíeoto .... mejo-r í>*f*- ' 
Fftítot y eiifen»:8G»il«# é t U 
cial y on el hiatórícf 
ha de se 
te. ' 
Y por descontado, que sobre to 
do ello ha ^.tado animada del 
gran ideal dé la Patria, en cuyo 
jbien ''Radiccinema" ha laborado 
siempre. 
Auguramos a la "gran revisti 
ilustrada de la España Nacional" 
|un próspero futuro y sinceramen 
"e le ft>licitamos de su "eumplf-
iños".: —m. 
Prime 
E O H 
R O M 
| U N C O M E N T A R I O D E L 
" G I O R N A L H D ' I T A L I A " 
Roma, 7 —"Giorna-le d ' Ita-
l i a " justifica la acción italiana, 
que intenta fevitar el golpe qué 
[Albania priípara-ba contra Y u ' 18 
goeslavia. Añade que se intenta | | i 
tevitar se enturbien las relacionas i11 
completamente amistosas entre ^ 
ItaJia y YvgOQÚzvb, 
E l periódico italiano tainUén 
afirma qü;3 los patriotas aíb^ne-
ces han dirigido un llamamiento 
'a Ifólia para que proteja a 
país de la tiranía del rey Zogúi 
Declara que llamados p o i 
¡patriotas albaneses que soportan 
3a tiranía del gobierno^ del 
ise han visto en la necesidad obh 
gada de ctef epder la vida .V, los 
bienes de tos ciudadanos ita'ja-
faos, amé:iazídos abiertamente 
toor^ los ataques de unas bandas 
Italianas.,, 
' Por esfá razón. Italia ha áés-
'fembarcado sus tropas, en Alba-
•nía, sin encontrar iesístencia, ha 
ciéndoías avanzar rápidamente 
Siacia todos los puntos vjta'es^ 
* Desde^ hace algún tiempo, si-
'gue diciendo, las relaciones en-
tre el rey Zogü e Italia» eran cá-
ela vez nías dif ídíes y contratias 
ía la colaboración pacífica de que 
¡Italia ha hecho siempre pruebas 
•en su política albanesa. El rey 
intentaba gobernar como un sê  
Sor tirar o de la Edad Medis; 
tein preocuparse de las necej-ida-
des elementales de su piieblo, 
, [ i o 8i8 'uie?t& ^ b r e las notíciag 
Hechas ciroular por ia,s A ^ 
cías Havas y ReuUr acerca di 
POir. quiñi en totS' s e is vo.tp.s, eí recho de usar d-e nu^f 
mayo'rm'&mte ser des-
- Sé r éaáem I m núiaeros 24, 24 
Aplicada, SSp 28, de la Carrete-
k& d»í los Cubos; xm huerto en la 
misma calle, y nns edificasién 
'p)ii la de Perales. 
OTH-A CASA ameva, magDÍfi-
istrueeión, gótano j tres p i -
do; 77.000 pes ' 
R 
.dad'ano Lebrun toa conservado .el d 
vo la cb is té ra y levita priesúdencial^s. E l aconteciniieniQ n,o merecer ía 
tacado, si mo fuera por estas dos ra?o.nes, qv.f expongo a la congiidera'ción dé; m$, -leotores.. | 
Primera, El liepho de que M, Lebrun, un hombre que siempre se .ha rnaíntenidQ en un pJaiio, I 
discretísimo,, y ¡cuyo prestiigio político es casi nulo, permanezea encerrado en, la "dorada | 
jaula1 d© "Versalles", dengues Ira la crisis de po lítico>3 de altura qu^ hace tiempo s e n-ota ea\ k 
í Francia. Todos los candidato^ propuestos son figuras de fraíiGa medianía , bien quQ.laPre- ^ 
| Siidencia de la i i epúbi iea en la democrát ica vee-ina, es up-a prebendia que tiene pcicog aspi- | 
| :raiiite'S. Apenas media docena; entre ellos, ej. .e.stridonile dipu-jtado e^^uaiista Gachin, algo así I 
J como el coco de la C á m a r a ; ei socialista Bouisson, preeMente "in;88,ternum" de la misma, y1 1̂ 
| a igün otra comparsa. M. Daladier ha dejado pasar ol ímpicamente la ocasión de v iv i r en el | 
| Elisep... y es que M/'Daladier e s t á situado en un plano... más coiiiveniente, diremoiseínp.leaii- ^ 
| do discreto eufamismo.' • • | 
| La segunda consecuencia que se desprende de laj reelección de I^ebrun, merece detenido I 
fc examen. No hace falla ser un experto en pol í t ica internacional, para comprender que Fran^ fi 
< cia ha sciitido l a . necesidadi de tener una trayectoria fi ja, una continuidad necesaria en ^ 
1 "períodos tan graves como el que actualmente está atravesando. La, inestabilidad de lô s Go- I 
I biornos ya endémica nos hizo temer que el tradicional buen sentido de los franceses ^e 
| liara en trance alarmante de naufragio. "Monsieur Dupomt" ha .vuelto por .sus fueros, que 
grvos encuentros producidos en 
Albania, según pretenden, a eau 
sa de bombardeos de ciudades: 
abiertas: V i, 
"Las notiedas no «on otra co-
sa que menitras, ^según el sis-
tema tan conocido,, hasta do-= 
mostrar la falta d*é compren-
s ión y la terquedad de les círcu 
lO'S extranjeros, que no' desean 
más que provocar desórdenes 
en Ital ia. I tal ia, que «s tá deci-
dida a seguir hasta el f i n al 
eervieio de una cáusa justa, no 
se deja influir por semejantes 
maniobras."—Logoa, 
L A R'SliNA DIO ALBANIA- ES-
EiSPERADA 12^ GRECIA . 
* Atenas, I,-—La Reánap Geral-
dine, de AUbanla, es esperadi 
Salónica,—LQgos. 
no otra cosa significa la elección de Lebrun. Por lo pronto., sigue la misraa polí t ica con 
| Lraria al Frente Popular al que un día nefasto el digno primer .ciudadano en t regó el Poder, ^f|| 
I para mal de Francia.. . y del mundo. 
Go^ esta elección .se evita la acos tumbr í crisis de Gabinete. Una de esas curiosas crisis 
I viene hacer en el exterior, y Reynaud s e g u i r á dictando medidas draconianas para engordar { 
^ las escuálirlats fmarizas . _ 
| Nada ha cambiado! Ni la (ahíster^ x levita Iresidenclales a las gue se ha abonado de nue-
| vo M,. Lebrún por siete. .auu>a-. . 
seal 
ir, HM 
áxido de dinero, ambicioso e para que este país envíase tro- Y ü Q O E S L A V I A ESTA E N 
irresponsable, provocador de des pas para dominar ciertos purtosl CONSTANTE CONTACTO 
ordene^ interiores § intrigas ín-l del país. Pero en el ú l t imo mo-
ternaciOnaíes. E l descontento ge) mentó, e l Gobierno itallajio 
nera-l existía alrededor de la ca- comprendió que sus fuerzas m i 
a real de Tirana, Los últimor I litares hubieran sido utilizadas 
San Remo, 7.—El 
G oering, acompañado de su es-
posa, ha calido de Reggio (Ca-
labria) a bordo do un barco de 
¿vuerra a lemán, con dirección a 
Tr ípo l i—Legos . 
Lastaaeias para solieitna da 
SAIJVOCONDUOTOS y PASA. 
PORTES.—PssaJes.™- Obtención 
de ^ K T m . O A l ) O S B E PENA-
ES u r g e a t í s m 
-/ .ogii pian: 
B A N 
^.limetnando 
ío r r a j e s ensilados, puedes tener 
ROBLE cantidad do reses, más 
GORDAS y doble cantidad de 
L E C H E . 
P ídenos presupuesto de un 
que te enviaremo-s gratis, así eo= 
mo folletos sobre 
. S I L O S 
F< C O N S T R U C C I O N E S , P A T B N -
> T E M U Ñ O Z " 
F . V I A L , N U M . I O 
L ondr e 9, 7, — ^ l Coronel 
Beeck salió a las dos de la tar-
de de la es tac ión Victoria para 
regresar a Polonia, 
Esta m a ñ a n a «í Coronel 
Beeck recibió al embajador de 
Francia, Corbiil, informándole 
dtealladamente d« las conver-
saciones angio-polacas. A con-
tinuación, el ministro polaco 
recibió a Tilea, ministro ruma-
no, quf; acaba de llegar de Bu-
carest y que con t inua rán las 
converí aciones co,n el Gobier-
no británitco para impedir una 
nueva agresión en Europa. 
En los círculos bien infor-
mados se declara que las con-
versaciones del Coronel Becolí 
con Tilea, son de gran impor-
tancia. 
contra la frontera yugoeslava, 
destinadas a enturbi^ las relacio-
nes trnquilas y cordiales de co-
laboración que existen entre Ita 
lia y Yugoeslavia.—-Lo^os. 
E L C O N D E D E C I A Ñ O D A 
A L E M B A J A D O R I N G I FS 
E X P L I C A C I O N E S Y SEGU-
R I D A D E S O P O R T U N A S 
Roma, 7.—-La Agencia Stefa 
n i comunica que el ministro d'* 
Asuntos Etranjeros de Italia, 
conde-de Ciano, ha recibido hoy 
n lord Per íh , embajador de Gran 
Bretaña, que le de jó una nota 
escrita referente a los 
mi en tos de Albania. 
El conde de Ciano 
Perth explicaciones y 
des 
CON I T A L I A 
Belgrado, 7,—En los círculos 
bien miormados se confirma que t j def 
él ministro albanes en Belgrado, lizaciorieí. ^ 
míornio al Gobierno yugoeslavo p o R M E S -
^ ia nueva situacióri que resul-j tra3nitaci¿n 
taba^de la acción italiana. Iasiint3 en í w 
Se declara autorizadamente que de España , Portugal y Américíu 
no exist ía acuerdo entre Yugoes- A Q E N O I A OANTAIJkPIEDEA 
? Albania que pueda p e r - ^ 6 ^ TdéfoBO 156S^L10IC 
mui r al ul t imo país pedir la pro-
tección del Gobierno yugoeslavo, 
que por otra parte, se mantiene 
en estrecho contacto con el Go-
clafee d& 
bieron italiano, esperando que el 
conflicto quedará r áp idamente 
solucionado mediante un acuer-
do que salvaguarde los. intereses 
de los tres países.—Logos. 
: LAS PüEi lZAS ITA'LLVNAS 
AVANZAN iSIN RBSSTENCIA 
. Roma, 7.—^El per iódico ofi-
cial "Oiornale d I ta l ia" escribe 
ü i imca Besiíal 
Ordeño IJ ; ls priisdpal 
MéiQm 1S12 . t¿ 
Sidnoy, 7 — E l presidente del. 
Gobierno, Lions, ha muerto du-
rante la noche pasada, a ¡a edad 
de 59 años.—I^ogos.. 
1 el Poreing Office, 
ibajador turco, ha celebra 
tarde una I&rga entrevia 
Mr. Cadoghan.,—Lo g-os. 
sos 
f ñ b ñ m 
5 . ^ 
de la tarde: 





( i i 
Instalacloaes m geesrai ée 
Fon t ane r í a en el ramo oe 
construcción 
Turno de nodie 
SK V E L E Z , Femando Ker iao . 
'AGUSTIN N G G A U 
Santa Cruz, nüm&to 3 
n¿#>>* ** a b r i l d« 1939. 
0 s p t ^ r o 
1% S e v i i i a , l a s f r a 
7,—. Las solemnida-
^ " i Jueves Santo se han ce-
d£,s Acs en toda España con ex-
lebra?,nana fervor y enorme 
« a 0 ^ n d a de fieles en las igle £oncu£^ncia Toda España fué un gran-
5^0 templo. El recuerdo de la 
¿ -Atvde Cristo se une a la rae 
paS fa de los Caídos en la gue-
111 íf pn el sentimiento de gra 
ira Y *n 
m 
u e v e s 
Sud y alegría por la.pacz victo-
a Hn todas las ciudades iia 
ondeado la bandera a medí;*, as-
v las fuerzas de guarnición 
t3 guardia con el arma en 
9) iBI pedente Consejo d« Ministros celebrado, Burgos, a;cába;-de dar uria; prueba 
* magnífica vitalidad de España. El mini&tro de Obras Públicas ha expuesto-a la reun 
J plan d-e gran envergadura a TOalizartse en tres etapas. Es muy- ¡signlflcabWo qüe^apení 
i bada: la guerra, empiecen ya ios tanteos de fueras para lanzarse a fondo a lk'obi 
t>1;, . \ rajable de i^constxuccián na'cional. Ej&ó .es sólo posible en pueblos de grandes reser̂  
^^0|era. Las autoridades zian ¡ pirituales y •o-conómicas. Que las primeras: estén^ íiirm«mchie-.salvágaiardad-ás; ^oV ló 
Publicado bandos reducir J cho esta misma guerra, hecha exclusiva mente parer saWar del naufragio láV i¿árpiíraf 
" | cias idj6 la Patria. En cuanto a las -segundas, nuestro porvenir es-, si cabe, m&á hala 
j , España ha padecido mucho, pero es rica, pasmofiaimente rica. Con un juego tan oomp 
\ resortes económicos que bastan para que en breve .tiempo surja de nuevo coii renovado j 
I ínipetu y vigor. La cantidad y calidad de nuestras riiqüezas ei&tán justipreciadas por esas ? 
I mismas naciones q'ue buscan afanosamente r.iuestra amistad. La guerra ha 'traído- entre I 
| otras enseñanzas, el descubrimiento de España para los diemás... y para nosotros miaímos, ! 
i 'tranco, evitar aglomeraciones 
t disminuir ios ruidos de tas ca-
Ls en r armonía con la augusta 
solemnidad del ambiente de Se-
mana Santa. . 
En Burgos» toda la población 
¿esflló por las -iglesias en un 
orden perfecta y con gran reco 
es-
.o efe 
que desoonocíamois su potencialidad econóiniica. 
gimi'ento. El Vicepresidente del 5 U 
n ^ J ^ n v "Mioistrn de Asun- í un te 
El plan coiijcebido por el señor Peña , con ser vastísimo, no es más que uíia parte de 
gobierno y 'Ministro n-|J odo que ha de llevarse a cabo para el aprovechamiento de nuestras fabulosas disponi- I 
tos Exteriores, General Jorda-
na, acompañado de sus ayudan 
•tes y al Ministro de la Gober? 
jiación, .señor Serrano Súñer, y 
ías autoridad^ civiles y mil i-
lares, hicieron su piadosa vi-
sita a los momumentos instala-
dos en las iglesias, 
' A las siete de la tarde han 
tenido lugar las tradicionales 
procesiones de Viernes Sautn 
la sagrada comitiva salió de 
3a Catedral, recorriendo las ca-'^ 
lies principales para regresar * 
I biiidades. Abarca tres secciones: carreteras, puertos y obra* hidráulicas. En su punto y ho- \ 
\ ra tendrá que abordarse el problema de convertir los dnmenso.s páramois en terrenos fe- \ 
\ cundos. No es necesario -ser técniico.s para comprender hasta qué punto la-abundaiici3'de \ 
J .saltos de agua productores de energía han. de ser aprovechados para lo que tanto necesita | 
I España. El, marasmo de una política local y rencorOisa mantenía apartados a nuestros pro- | 
{ hombres de las verdaderas fuentes de riqueza, que no se explotan en tertulias de café ni en I 
| pomposas ¿Gclaraciomes, sino con U T I plan concienzudo y. brazos para llevarlo a cabo, \ 
Por fortuna, el resurgir de España -será total, poreiue es la única manera de hacerla gran- | 
de, el aprckvechamiento hasta el límite de nuestras posibilidades. % 
El plan del Mnistro de Obras Públicas así nos lo hace esperar. Por su envergadura, por fe 
$ su realismo y, sobre todo, porque ha merecid¿ del GaudiiHo y dfi sus cooperadores la apro= | 
^ bación unánime y decidida. . , | 
\ ' i • J. H. " S 
que íueron lacizadas de estósf 
Centros por los rojos1, tráb'ajaní 
co nuna' diligencia extraordina-
ria paar el reS'íableciníiento eiii 
| j ellos de ía normalidad.—Logos, 
I MAGNIFICA GESTION DEL 
. AYUNTAMIENTO DE 1IAR0 
Logroño, 7;—El Ayuntamiento^ 
de Haro, en la última sesión, hai 
aeordado entronmr en su saléni 
de sesiones ai Sagrado Corazói* 
| | de J esús. 
\ En la misma sesión, lia efadê  
J eiienta de los presupuestos muni-
l cipaies del pasado año, qué arro-' 
| ¡ jan un suiperábit de 177.000 pe-
I setas, resultado no akanzadot 
aunea, que abona la magníficat 
administración de .los concejoa, 
de la nueva Éspaau.—Logós. 
MiLL-AItES DEVDOiCSNAS BB 
HUEVOS LLEGAN A LA- 0A?I-
TAL 
Madrid, 7.—Procedentes del 
parias provinciaB, Uáh Ifegádoí' 
J« oiódid tóiílareiS1' é s ' doceñasf 
ée huevOs. De Galicia • sé ' en-
©uantrán en camind' doscíeníasi 
mi! docenas más, 
Jíañ'áím llegarán .seténfá mi l 
.iiilograffl'os de eárñe" de' cerdoí, 
y siete mal latas de can serva ŝ . 
así como veinticinco mif idi^w 
gramos dé loeinó^—Logoié , ( | 
CARNE PAflA • MAD'UD • " 
Madrid, 7.—Mañana^ sábado»' 
harán repartos do carne del 
ganado vacuno y de cerda y d̂ ? 
cerda. Las raciones serán de-
i cien gramos por persona.—-Low 
al templo metropolútano. Abría 
marcha la banda de cornetas l1-iaron el paso do la procesión 
del regimiento de San Marcial, ldesde los balcones del Ministerio 
y «eguíán los Pasos de la Pa 
sión de Cristo, desde. la Ora 
«ion del Huerto, al Sepelio. 
Al lado de los pasos formaban 
los nazarenos, cofradías religio-
sas y fieles. Varias bandas de lo; 
regimientos de la guarnición ; 
de la Milicia, acompañaban c 
pasó. Figuraban algunos peniten 
tes descalzos y otros de rodillas 
Después del desfile de los pasos, 
^guía la presidencia eclesiástica 
que ostentaba el Arzobispo de 
f̂ rgos, Dr. Castro, así como au-
«ftidades civiles y mlitares y je-
rarquías del Movimiento. Varios 
sacerdotes elevaban 'in-nntp el 
p^nle fervorosas oraciones por 
ana, por el (Jaudiüo, por los 
i * ™ , p01. nuestro Giorioso 
Weito y p0r el Gobierno, 
^ esposa del Generalísimo y 
al m Carmencit3. l ^ n asistido 
paso ce la proceííión desde 
^ caSa particular. 
C C Q Í 0 Elirgos se enuontra,ba en 
corrido fl]as a 10 ' arg0 del re to v n' Oon extraordinano respe 
la Gobf"POSí'Ura- EIi Ministro de 
Suñer nacion' señor Serrano 
uaai del Ministerio, presen-
diodía en el Hospital Provin- j de Loreto y el paso de la Vítgci, 
cial, i U desfilar por el barrio, el. Lucía, que llevaba crespones m 
LAS PROCESIONES DE SE" 8eri(3raf Queípo de Llano lleva- gros por la muerte de García Me 
MANA SANTA EN SEVT- ! 1)3 en â mano la vara de herma-1 rato que había sido nombrado 
T I A H A N REVESTIDO ES- no mayct, siendo objeto de de-¡ hermano mayor. 
m cKinni? tNíT^T-r ^ n o I Arantes aclamaciones de la muM El general Queipo de Llano y 
~̂  77" . • ~j J titud. L a cofradía de los gitano?, demás autoridades presidieror 
Sevilla, 7.—Con musitado-es* nnír(3 j j ^ y ai mediodía, cantan I !as procesiones desde el balcói 
José muchas saetas, algunas d 
•ran belleza e inspiración. 
Esta mañana, en la Cátedra' 
e celebró la Adoración de 
"rnz. icto al aue asistieron la; 
autoridades. Ofició el obispo d 
La Merced, por enfermedad de 
ardenal Segura. 
Por la tarde desfilaron nueva 
-ofradías, entre ellas la Vírgej 
olendor, demostrativo del íer 
'or religioso del pueblo sevill. 
10, las cofradías que salieron 
jyer hicieron su entrada en lo 
templos respectivos a media no 
che. 
Las del Salvador, Jesús y de 
la Pasión, iban presididas po-
el obispo argentino do- La Mcr 
ced. , ; ^ 
Esta mañana salieron siete co-
fradías, entre ellas la de Jesúc 
del Gran Poder, a la que acom-
pañaba larguísima fila de naza 
renos de uno y otro sexo y la cfc | r^jg María Lacort, 6 Pral I 
"La Macarena", aue portab. el! Teléfono 2573 
fajín del general Oueipo de L b V A L I Í A D O L I D 
no. También desfilo la de la v i r f 
gen de la Esperanza de Triaua,| 
revistiendo extraordinario fer-
vor ante la Catedral de madrm 
ga<ía. I Aprobado por la Comisión 
La aglomeración de toostie' Gestora de este Excmo. Ayunta-
ros es extraordinaria. PresCn'an miento, con fecha 27 del corrien 
do la ciudad un aspecto en ex-' 
tremo amm 
"La Macarena" entró hoy 
con 
del Ayuntamiento. La plaza se 
hallaba abarrotada de público, 
. ntr-e el que se veían numerosa7 
. evillanas ostentando la tradietc 
:al mantilla española. 
BURGOS ENVIA MAS V I -
VERES A M A D R I D 
Burgos, 7.—En breve saldrá 
une expedición extraordinaria 
gos, 
1 p i i i ; i i k t m ú ^ tí&-
Víaléncia, 7.—-Co»i gran brilláis 
tea se celebró ayer, en pregónela 
de las autoridades, la soienme ei* 
trega dC'i Santo Cáliz de la Ce-
na, milagrosaníente rescatado, 
por el Ejército Nacional. 
Se Í1Í20 esta entrega, en nomV 
bre del Generalísimo, per el gene» 
ral Aranda a l'i3 autoridades» 
eclesiásticas. Un gran mucheduras 
bre rindió culto a tan preciada 
reliqtíia, congrogándose en el re-
de víveres para nuestros herma-1 cinto, severamente adornado pa-
nos de Madrid. ¡ra el espléndido acto, hallándosa 
Este envío consiste en un tren . también todvi las personas de» 
especial con 27 unidades qu0 Ijaayor relrve de la ciudad. AHÍ* 
transportarán 270 toneladas, jtió, ademís del ?encr-:l A randa ̂  
que añadidas a las 175 ya envb'el generd Martin Alonso, el eo» 
das, hacen un total de 445 mil ronel de l i tado Mayor del Cueij 
kilogramos de víveres que Bur-ipo de Yly ra to. ol Jefe de la Co* 
gos lleva enviados a Madrid, lumna de Orden y Ocupación^ 
SP] NO'k MAL IZAN LOS ESTA- Gobernador Civil, Alcalde 3̂  
BLEGEMIENiTOS DE BENEFÍ- 0 r̂a8 distinguidas personalidad 
GENiOIA P-ROVINCIAL ¡ ^ ^ l Sí*. D. Elias Olmos, salvado^ 
Madrid, 7.—<En todos los es-'aeja m^reciable reliquia, M 
tableoimicntos benéficos de la pudo asistir, por hallarse indis¿ 
hies huellas lia dejado el Dnrante la cereiaoma, « 1 Gene 
T E i I 
Día 
I -a Primoríslma eslxella del Qinema Hispano, 
I -
, SABADO DE eL€ 
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8uPerPTOduceiOn Nacional, realizada poE 
y distribuida por UEILlMS, 
FLORIAN 
% r • 
Expbxi p n i 
cpeador grandioso del arte inlguaiable de la g*snml 
rm.^6 WMorena Clara", en colaboraoión con RA-
«ívTíLLES y MANUEL LUNA. 
TOS Y RECOGIDA 
•iS que han de regir 
ño de la fecha, se 
icimicnto cíe los con-
sujeto-s a referidos 
:uó por un plazo de 
AS ILiBILES, que 
finalizará el 21 del próximo mes 
de abril., se encuentran de mani-
fiesto en el Negociado de Arbi- j ^ 
trios de oste Exsmo. Ayuntamien 
to, durante las horas de diez a 
una de la ranimna, con el, fin de 
atender curjítas justas reclama-
ciones se presenten en contra de 
la clasificación de los mismos, ad-
virtiendo que pasada esta fecha 
no será atendida reclamación al-
guna y se procederá seguidamen-
te a la exacción por vía volun-
| rriblf 
miarxismo, se han celebrado los ral A y ^ ^ Pronunció un diseur 
so, que fue contestado por un re-
presentante del eleío de la ciu-
dad.—Logos. 
Oficios de Semana Santa. 
Lás .Hermanas de la Caridad, 
a na. Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 31 de" marzo de 1939 del 
Tercer A ñ o Triunaf],—El Alcal-
de, Fernando G. Regueral. 
L t tpsrmanumt* 
eoma parí» 
í «léctríei, iénto para QM~ 
I 
j a r a t o t ^ í j l ^ d o 
io m H P&tH 
s f f u m e r í a 
A i í í c u l o s p a r a r e g a l o 
n ú r h . 'iO 
— >.'>V v".-l. • 
PACÍTXA S E I S 
Sábado. 8 de Abrif de 1939. 
C a i i r ó r s o á e c a r t e l e s 
P í l i O M r o q u e v u a f v a o 
V í r g e i d e l P i l a r a Z f l r i i g o z < 
ÍLa Junta dei XIX Geirienarlo 
de la venida de la Virgen a Za-
rag-oza, abr^ un ooncursíb cüei 
bocetos entre artistas na&iona-
les, para el cartel anunciador 
di las solemnidades que se 
preparan en conmemoración de 
aquel aeonlecimi'cnto histórico. 
Primero. Lo,s bocetos debe-
rán presentarse en 'la-Si ofici-
nas de esta Junta, provisdonal 
mente instaladas en el Sindi-
cato de Iniciativa y Propagan-
da de Aragón, Plaiza de Sas, 7, 
dentro dei plazo que media des-
de-la fecha hasta las doce ho-
rá's del día 31 de Mayo próxi-
-m'o, -; •, : . 
Segundo. Los bocetos serán 
vcrticjal-es, y susi dimensiones 
de un metro de alto por sesen-' 
ta-centí-meiros de anchura, sin 
incluir 'en tal raediida el mar-1 
gen del papel; de suerte que el 
dibujo ha de comprender la ex-
presada ' superficie compJeta-
111 
Hoy "a las doce, todo el pueblo 
ha vibrado de emoción; el cama-
rada Simplicio López Pastrana 
L a Junta diesignará directa o ha regresado' a su puebla, des-
indirectamente el Jurado com- jpnés de dos años de sufrimientos: 
pétente para «1 otorgamiento del en la zona roja. Corrían los días 
duros y difíciles de la guerra en 
abril de 1937, y defendiendo con premio y accésits . E l fallo del 
Jurado, será inapelable. ' 
iSéptimoi. E l iurtor del boce-
to preh^iado percibirá la can-
tidad de cieno mil pesetas. 
, E l Jurado pod^á conceder 
uno o varios .accésits, cada, uno 
de Jos cuales percibirá qumien 
tas pcsé las . » 
Los bocetois •elcgidois para 61 
prem:'» y les accésits queda-
rán: de la plena propiedad de la 
Junta,., podiendo és'ta en cPinse-
cuencia, erproduci-rlo y óircu-
larlo's 'como estime convenien-
te, dentro y fuera de España. 
Los autores vienen obliga-
dOiP, a inspecíMon ap y corregir 
las pruebas de -las ediciones 
gráficas que se realice^. 
OctavOí Los bocetos no pre-
miados podrán retirarlos 'Sus 
e. '} autores desde la fecha, en que 
ireero. B l tema de l.iíbre | terminé la exp.oisición pública 
)0.8iplón, aunque inspiradó^ hasta un mes después. Caso de 
la valentía y temple que siempre 
le distinguieron a su España, alia 
en el frente de Peñarroya, fué 
hecho prisionero. 
Hoy torna a su pueblo, en me-
dio de las demostraciones de ca-
riño de fodo el vecindario, que se 
ha echado a la calle al saber la 
noticia, y durante el trayecto a 
su casa, es saludado por todos los 
vecinos, que tras estrechar su 
mano, recatan las lágrimas que 
ni mucho meno ŝ, tan rápido co-
mo a primera vista parece, se-
gún ha demostrado un aficio-
nado a esta clase de investi-
gaciones, valiéndose de un apa-
rato fotográfico especial y fi-
jando un pedacito de papel blan 
cO, a modo de señal, en el bor-
de del párpado. 
j Por este medio ha podido ob-
iservar que el párpado baja rá-
pidamente,, permanece un poco 
de tiempo caído, y después vuel-
ve a lévanita.rse, pero con más 
lentitud que bajó. 
L a duración del movimiento 
de caída varía de 75 a 91 miló-
tralmiente en el hecho de 
se, celebra o en sus con-
encias a través de los si-
ño «rganá/.ar exposición o de 
que ésta se hubiese celebrado 
;nstesr del fallo, el plazo de) mes 
¡ara plasmar el alma del,1 se contará (Jesde la fecha del 
•on los folgo-i fallo. 
¡iana y Jas de-
evoción a Ma- ! 
lievarán sola-
ripción: "XíX 
Venida de Is: 
v ue.i. ri ínr a /jurag^zy .. 
rto; flabiendo de repro-
e et cartét litográficamerí 
nveñdría que el dibujo es 
e bien definido y con in-
'•n de- las tintas áde-cua-
nto.v Se presentarán los 
1$; sin. firma y con un le-
'onipañadog de un sobre 
. s í consigne el mismo le-
•11 ten i Mido una plica con 
nbre v dirección del au-
Transcurrido id 
Mhocctos que no 1 
1 retirados, quefir; 
í dad de la Junta, 
A efectos de 
cetos,' se acred 
I tabeia de a:utor 
•te a su obra 
dianle ía ex-hi 
.guardo que se 
gado aJ preso 
concursó. 
Noveno.,; L a , 
[os 
do 
pugnan por salir, llepas de emo- simas de segundo- el tiempo 
i4n1; 1tódoUsjeifL1vaneSn^ el párpado está bajo es, 
W-ÍOVT+O Q^Wo+nTn^rv ri-na) c-: toTrvia I CUÜndO m'CnOiS-. de 15 O 47 C C U -
l i l L J l l v ; cí p l l L<-t i í tU.0 , C l i f l l L l l i l i " 
ran perderle de nuevo y como si 
fuese hijo de todos, hasta su ca-
sa, dónde queda en los brazos de 
sus padres, Filiberto López y Es-
tefanía Cañón, a quienes expre-
samos nuestra más efusiva enho-
rabuena, y felicitamos al camara-
da que con su actuación contri-
buyó a este fin tan glorioso de la 
España Una, Grande y Libre, ba-
jo la égida de nuestro Caudillo 
y la protecefón del Todopodero-
so. 
¡Arriba España! Año de la 
Victoria. 
té-simas do segundo, y la tap-
era fase del acto, o sea.el ele-
vamiento del párpado, dura 
otras 17 centésimas de se-
L a duración del parpadeo 
completo es, por lo tanto, de 
unas cuarenta centésima?, o 
sea cualro décimas.de segundo. 
•Claro que para haber obser-
vado todo estoy se necesita to-
ner una vista y un parpad^ 
excelentes. 
Y con lo dicho basta y sobra-
para probar que cuando ún he-
cho se ha practicado; instantá-
neamente, no hablamos con to-
da exactitud cuando decimoa; 
que tuvo luga'r "en un abrir 
cerrar de ojos". 
ISALAMANGA Y SU UNIVERSI-
DAD "l 
E n los tiempos en que la fa-
mosa Universidad de Salaman-
ca l legó a sai mayor esplendor, 
acudían a sus aiulas grupos de 
escolares pertenecientes a di-
ferentes Ordenes religiosas, a 
los cuales se distinguía segúi^ 
el color de hábito o del manto 
y beca que usaban. Llamábase 
a los dominicos, "golondrinos 
a los franciscanos, "pardales";-
a los •mercedarios, "cigüeños"^ 
a los bernardos, "grullos"-
los jeró.nknos, "tordos"; a loa 
del colegio de Guadalupe, "eM- •;. 
nos", a los mostenses, "Palo- ,-
11105", y a los <iel colegio de Saií -
Pelayo, "verderones". Y de es-
t vino la frase: "En Salaman-
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artaia arrojadiza; 2, Mol.estfá,' 
impertinencia, 3, Excesivos in-
tereses;, 4, Poner en música; 7, 
Pronom'bre indeterminado; 8( 
Interjección,: ' i 
Ins ai de 
Fontanería en el ramo de 
constmeción 
O— 
ai4s.fl,»,in«ni« f»i Santa Cmz, núemo 3 
Tdéfono DÓm. 1862 
, -• 1 
ií '-,-TOíC**e. (.'v .-.v <•«.-.• 
Soluciones del domingo día 2. 
inoiir/iOVlWLE.^. -1 , Altar; YBPJriGALES.— 1, Az-r; 2/ 
5, Azar; 6, Romero;, 8, Primal; Lámina; 3, Tremar; 4, Rióla; 54' 
9, Nata; 10, Amaro. Arpía; 7, Rato. . * 
[ ; 9*%. JÉ, '1 ••' 9 Í S -
Del Sanatorio Wacíona! do Va? de latas (Kfadpíd), 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado d» 
León. 
Pensionado por !a Rea! Academia Wacíonpj de Wedfoina 
©n los Hospitales y Sanatorios de Londres y ESerlín. 
Especialista en enfermedades' deí Pecho. Rayos X. 
CMfeulta de 12 a 2 y de 3 a.B. 
: iA'cázar tís Toledo; número 3, principal. Teléfono tWJt 
i e 
9% 
m ^ S R l ^ s . •QUÍ '^B p a si* 
I ki%¿ 
® n M i n m t B t í m C m < 
mmh i . 
l b l i o i t i i d « 9 f 
s c i o s u n 
n y m t ú m : 
»%r* T **• »^ 
PAGINA js lEíw 
Aunque ia mavovia de las tie-
rras contiéneii cal en cantidad 
bastante para alimentar a los ve-
getales, hay sin embargo algunas 
biüs diferentes Jian tomado ¡acii 
i lides diversas segúji tengan o no 
seniMo ¡del (paisaje. En Italia es 
¡2cían .Jas rainas ¡de mármol en 
ssi abrazo jde (hiedras y viejas en 
. inas y-jios/bueyes blancos "dalle 
láñate corna" i» vuelta de Baf-
isaj el fenómeuo.Jsin notar nis y C'Ioe lo las tíglo^as í rlsíiant 
repite. Hay ¡países a veces zadas de los "Nadmientos". 
Eiicueairan p> fv'eces ios arqueo 
logos Ciudades supei^ues-tas ex-
cavando los Jugares ¿cuyu nombre 
perdisífa fsól© en las ;j>ágínas úv la 
gistoria. ^ero en el capítulo bre 






Si la tie 
vescéíiciaj 
y a umo ti i. a 
('.nnrtfiis 
üiLo. ue ecr-
e o no cal. 
uu poeo 'üc 
va consigo ima cautidad de oxi-
geno, ácido carbónico, u i t ígeno , 
amoníaco y ácido nítrico, elemen-
tos, que, al ponerse en contacto 
con las materias ¿jue1 componen 
las suecas se descomponen, dan-
do lugar a suelos ele con bosición 
la potencia u 
por las tierrj 
t rar el agua 
su clase; j a i 
agua por ia¡ 
constitución 
buyeji a la rp 
ración tlei a; 
lorliidrieo. 
de í roaeras c omunes y coya eivi i 
fizaciéii j-estú scpai-ada por siglos \ . 1 1 1 ' - - " 
y Jal países en enyo límite se so j 
preponen-/tres siglos distintos. | Auto la mida ¡del eanipo, los es ! 
En las grandes ciudades se vive pañoles** jeuropeizidos" tonuji1 Í 
al ^ritmo del .tiempo nuestro; en otra actitud ¿curiosa iy sucesiva. -
^ Ichidades pequeñas fpeiinsneee Primero reunidos t u 'Skíciedades < 
«asi iattingible 3» ¡manera del JSeojaomjksas de uVmigos del Paíc 
del Ociiocientos; en Jos pueblos tedaetan proyectos p a r á 'llevaar b 
todo está ¡como hace trescientos i^s pueblos iías jsorpresas que ex 
años cuando el enigmático Ave- ¡ pí'rimentaba <-on ni íant i l alarde 
llaneda jdeseribía- tardes de fies- |)a )cienela) de lejanas, escuelas. iEl 
ta fes la aldea !de *¿u falso Quijo- ¡"Teatro ¡Critico" había rprokmga-
o eomo hace doscientos años do testa jdocta labor de isuiiles ve 
enando {la ¡piuma enciclopedista y ueiios. LKHos eran los primeros 
triste 4de ¡Jovelfanos escribía en- i^aníigos*' de una largja iseríe de 
tr© epístolas de finos tercetos 'amlgoíUque ¡brotaron en .torno de 
memom **sobre el dolo?- de la v i cualquier noble Aparato. A l ieab> 
da del pampo. Kste es el caso de ! do los ^ño^ aos "Amigos del Pa ís" 
España. >j el tkmpo no fuese acabaron Js^ndo ''Amigos de K u 
degradando las cosas séría' grato w aM terminó la ilustrada 
.volveren íma» hotas a la contem í a i m ' ' '| . ¡ ' • #i I 
piaclóuitíMáetica de los siglos qud i ' ^ '"^-f^^^' 
fueron, fea esa decadente robus, j " " ' | y 
©a de ¡ciiaiquler tic-mpo ipasado i • **^***mimr. 
por Ihaliar tan isueño' de dichosas i Cuando jei .Naclonals&idicalkmo 
edades ^ue m&reicBsi el nombro haMñ ide ' I M Política de Aldea'', 
de ¡dorados: fpero es -«1 campo de.-^La fuecesidad de -la Titurgia-" 
• solo quedan {suspensas 3a huma de jlos .'"Sindicatos de Labraílo-
m, (costombre y en torno hay res, de "I^a tetaMa. - del ffrigo", 
,wna. vejez .que perdió la memo- .de pte íinstitriielones de Desean. 
,ria» - ¡so, de /'"Auxilio «Social", 'de" :1a 
i í . . ' /' t *'Herma3Mteid íde la 'Üiudad y del 
••~~-̂ *»mmmt •• c^mpo^, íanunela el eomieuxo de 







icri-ueaojiiiuiu ne . 
tosas, facilitan las 
ecen la absorción 
acen q 
iaoor^ 




, Los abonos calizas son imhs-1 
pensáblés a todos los cultivos. 
La cantidad que de cal exige 
cada cosecha es muy diferente. 
Los cereales absorben de seis a 
dlea kilogramos por hectárea , ias 
legumbres de doce a diecisiete; el 
maíz, de veinte a veinticinco y 
los prados cincuenta kilogram-c s ; 
la esparceta de ciento a ciento 
veinticinco y la alfalfa de dos-
cientos a doscientos emcuenta k i -
logramos por hectárea . 
La cal favorece la 'n i t r i í ica-
ción de la materia o rgán ica ; 
neutraliza la acides de los sucios 
• mo-utUlosos y turbosos; hace asi-
miíáMes las sustancias alimenti-
cias que existen en los terrenos 
»íVilitfl Lt t ransformación d í 
ndiendo poco 
.pas profunde 
te descenso se ofrei 
enox contrario,, es decir, que el 
íiui asciende de abajo en alto y 
i va produciendo una deseca-
ón grande entre todas las par-
ís de la tierra. E l aire exterior 
3seca las {partes superficial! s. 
tás cuanto que ia capa o corteza 
¿té más comprimida, encont rán 
ose una capa intermedia, que es 











'ctcncr cí agua ú.csp 
ueucn. un JD j^or J.ÜU de su peso y 
de 100, para el humus u mantillo. 
x e r ó si la t ierra procura rete-
ner el agua, la a t racción molecu-
lar y el.fenómeno de la capilari-
.dad la elevan a la superficie. 
Otro propiedad importante es 
l a llamada bigroscopicidad, o sea 
ara el agricultor la facultad que tienen las tierras 
muy exactaraen- de mantener la humedad por el 
quilibrio existente eutre ia ten-idades, tales como 
mucüo 
ele ia cal 









por del agua de la at 
de t i 
la' capila^'idad o fuer i 
Lie dejarse en las aseensional del agua hace que L 
cubierto-joara que tierras vayan perdiendo el 
id y 
11 om 








a' las J}éh 
No es ¡pos 
sde cal q 
os suelos 
ém y 'pías 
m l l t i v a m e ñ t e pequ* 
se Jiai^a vulgar- i as es tán más juntas, y esto ya h 
;¡d6-de la cal, •Jiemcfe probado con el cjemph 
sé lleva a las tierras del te r rón de azúcar, 
irado en montoncitosj Viene después la evaporaciórj 
te metros de separa- y entre todos los fenómenos se vi 
montón puede llevar dejando a las tierras sin el agu 
i kilogramos, que los breeis'a para realizar en su sen 
i esparciendo con pa- toda ciase de acciones y reaccir 
nes para que la vida vegetal s 
[desenvuelva normalmente y s 
llegue a la produceiÓn. 
| Por eso cuando falta el agü 
Uan imurescindible cu la vida y< 
mi forai 
¡ción del 
i que se ha< 
estiércol. 
ono, qu!5-
de la si( 
ricala.do debe ser suelos 
días antes de la .remos, 
••ra. ' 1 
que llevarla a 1 
medios que señal 




Nieto Caamiña , en Po; 
a nu 
hace 
i i O 
del Deere- i L A F< 
inoi Organizis.-
'ón 
Melooió Itojio I^era, en Saiiayiiii. sí 
Casimiro Alvaroz, en ¡San -Emiliano. 
P p ñ ciril 'o de Asia, en Santa Lucía de Gordón. « 
Emilio Martínez, -ê  Yalderas. 
Jo-sé Al i j a Qibíriziááez, en Valeneiia -«te dou Joeu. 
Doai Amadeo Magdalena, en Vaiafraaca de¿-Biejao. 
' ' —oOo— • -
'̂0<ta importante:. 
én por mediación de cuaíiqtiier Basco para abono 
cuenta* corriente do la Caja Prováreoiall Leonera de 
^óu, acompañando al hacerlo tos corres'poiiíííen'tes 
los suélete de nueva rotura-
J |ci6n llenos de materia orgánica, ] 
\ ' de dos mi l a tres m ü 
S i A las tierras de turba, de tres 
I j m i l a cuatro m i l kilogramos. Los 
fi [franceses y alemanes hacen uso 
5 de cantidades fantást icas , llegan-
S do en muchos casos a emplear de 
i I seis m i l a Oiez m ü kilogramos 
|ip-ar hectárea . 
CLARES D E ABONOS 
CALIZOS 
Tenemos eomo más importan-
tes la cal viva, el yeso, las mar- i 
gas y los residuos >de la defeca-
ción de las fábricas de azúcar. 
La ea! viva o grasa o cal para 
la agricultura, se compdne de 
5)8,50 por 100 de carbonato de cal 
y 1,50 por 100 de arcilla. Algunas 
veces lleva sílice y magnesia. 
Es blanca y sé disuelve fácil-
mente v£n el agua, desplanando 
oaa cantidad grande de calor y 
" E l articulo qum 
•Q del Ministerio c 
; i d^ y Acción Sindical áe 14 de 
st l i ibre de 1038, dispone qne ios 
í lemsutos patronales y 'ooreros 
icu aviáo de les puestos vacan-
-es v de falta de trabajo a la 
Ofid'ca de Colocación respectiva, 
«a i idomudose el incumplimiento j e* 
ie esí« precepto con multa de «n 
10 a 500 pesetas. Los anuncian- SE 
-̂ s de ésta Sección "han eompii-1 <j 
io ya ' dicho requisito habiendo 
i a ¿ 3 cuesta de su falta de ĉ ps-
^tóos los patreíioís y de su des-
icupación los obreros y empléa-
lo?," 






l s todas slases» p l a n t a er t ta i 
kémeé de lo mit elegante y v t 
'mñ® plfiüt&jí p-smsamiento» 
TSAÍ-HÍ*,» ^slit-s (5» I&i mejor*1' 
í,*ri*daft»i9> pbvr-tas cnMHMucíáfi 
p*t* í&tñixm. eosl^ceion*! 
coros*» y rasa©» d« U O V Í A ? m 
reciben f 'orei diariamente 
San tk fo Valpuasta, Padre- IB-
; B ¥ E N D B la casa núm. 20 de/? 
calle de Pauaderos. Informe1 
en La "misma, E-1.07C 
es seleccioli'adas y aeli-
las. Visitad IxA FONTÁ- ' 
Í dos ki lómetros de Le-an¡' 
i n i c i o de autobuses cada 
i hora. E-884 
C.ESITA oficúd de peiu-
a; informes; Colocación 
i 'Divra, Cervantea. BÚm. 10. 
León. 
DOS SE-MB.EADOEAS ffoaaolft. 
thn, áhti&ii* mí-úúúh, vci idt 
•feRfítc a & 2 % > á n t o n l o Gáf-
ela Qüiat^r©. j&ftéMj de To*»-
d o . n á m i . 
CONT ABLE, e para cualquier 
trabajo de oficina, -se oíroce 
para dentro c fuera de la capi-
tal . Infornies i O f i ^ n á de Oo-
loeación Obrera, referencia 
ufínL 103. 
B ü K H A pelo nej^ro, oreja jpdbo | 
rajada, una espundia la baf t i - | 
pa, extravióse día 4 marzo. ; 
Ruégase entreg/i, Mauricia C^u., 
sado. Trobajo del Cerecedo 
(León) . Se grat i f icará , E-1.083 
S O S A S 
No anunció nuestro Himno el' torno, sonreirán con la prima-
rcgpéso de las tanderas victorio vera ;a la vista de ioa triunfa-
«as al paso aiegrre de la paz, en dores! 
«1 crudo invierno, el abrasador 
estío, el íángulido, sentimental y 
decídante otoño, sino en 4a 
riente, juvenil y esplendoro-sa 
primavera. 
Habla de nuestras fechas y 
nos la anuncia, trocados sus f i -
tos en curvas graciosas, pren-
didas en las banderas hechas 
crosal. iBl amanecer se teñirá 
de púrpura y los gallos enmu-
decerán este día, sofocado su 
grito por los clarines y las 
trompetas triunfales I 
Se hincharán las ramas que 
la crudeza del invierno tomó 
desnudas, gravitando en cilas 
•el fruto de la nueva España, 
í Calda yema en la rama pare-
cará vientre dMatado por la 
preñez, llevando ya otra vida 
entre fatigas y dolores! 
El Cielo, la tierra y el mar, 
«que esperaban el anunciado re-
el reír die la primavera la 
victoria se prenderá en lo3 pe-
chos de las mujeres: flor nun-
ca vista. Que no vió la Histo-
ria contienda más dura y difí-
cil,•más dulce victoria. Hasta 
el Cielo, la tierra y el mar 'Sa-
lieron» impatoientes, en busca 
del triudío. Le esperaban an-
sdoisas. Las . próximas noches 
primaverales, en este año de la 
Victoniá. nO's Vafi a dar en 'su 
Ciclo ^quietud al eorazón; en su 
tierra^ firmeza al ánimo; en su 
mar, impulso y riesgo para di-
latar el espíritu vioiorioso en 
afanes de Imperto. 
Y domíinándolo todo, nuestro 
o 
Burgos, 7,—El Boletín Oficial 
del Esbado correspondiente al 
día de ayer, jueves, publica, en* 
tre otras, las siguientes disposi-
ciones : 
Ministerio de Hacienda: Orden 
prorrogando la moratoria mercan 
ti l a la provincia de Lérida, en 
otros treinta, días naturales. 
Ministerio de Defensa Nacio-
nal: Orden adjudicando la cons-
trucción de las condecoraciones 
militares do la "Medalla de Cara 
paña", de la Cruz Roja del Méri 
to Militar de Guerra" anunciadas 
por concurso de fecha 9 de mar-
so último. 
X X X : 
E l Boletín Oficial del Estado 
de hoy, yiernés, publica las si-
guientes disposiciones: 
Jefatura del Estado: Ley so-
bre intervención de te.3t«gos. En 
la autorización de esenturas pú-
blicas no será necesarli la inter 
HACE 
Apems "Me© te&a aseses quo 
ia vió. F u é imta. m&S&m. ú® cié 
l\í a cuadios. C H M F O S Mancos 
y cuadros lóegros. ¡Por los p r i 
meros Ruceaba un sol sin más 
cara. ¡Por los segundos menú-
dameiit© Ocírabaa las nubes. 
Llevaba bajo él brazo una 
cartera. La cara, esmaltada, 
lángida; «sello el carmín posti-
zo ' diMaba estrepitosamente 
sobre los SabJos. •/ , 
Su óvalo (perfecto, se hacia 
aquella vea mm. plargado, .más t 
decadente, exótk© entre 
la seda biumo&a de mi. pañue-
5 fí 
L© ceñía ¡eJ cuerpo ima tela 
sin «olor, CMer d© Umm, l ié na 
y «on awa pregimta en los ojog 
leyó los ^anuncios de las casa» 
comerciales, 9110 sibrían sus p4 
ginas a ambos lados de l a & 
Con sorpresa se cercioró de 
que estaban lescriíos en ¡cas,' 
t e l íano! 1 
Ella se perdió fiiRmente 
tras la ú l t ima esquina. Y é l se 
acordó con pena de sus compa 
ñeros de trinchora, que queda, 
ban tirando tiros por la liber* 
fiad Ido E s p a ñ a . 
X X X 
ÍÍH¡«Í 
la fe» las fiestas Remana Mayor pi 
comcidenclaj eou l 
00 Franco, nois dió primero â 
aspada victorioisa y segundo y 
defimtivamente, Guia, Norma y 
Caudillo. 
Teóftto ©KTEGA 
Señor, Josús, que con Francis-1vención do testigos in?trumenta 
Ies salvo que los rect'iraen el no. 
tario autorizado o cualquiera de 
las partes, o cuando alguno de 
los otorgantes no sepa leer ni es 
cribir. Én los testamentos inter 
vendrán los testigos exigidos 
por la legislación v;gente, püdien 
do los instruméntalos ser á la 
vez testigos de conocimiento. 
Ley sobre supresión de ténni 
ÍVieae de segunda plana) iban los abades y seises de las eo- nos prescriptivos en_ los órdenes 
cofrades con túnica 0 . Y a con- fradías gremiales antiguas con .civil mercantil, administrativo y 
tinuauon la ñla de negras biín- leus cetros. ¡^í1^ • • • , -c-, XT 
1 Los pasos iban adornados con . Ministerio de Educación Na-
flores por el jardinero municipal eional: Decreto nombrando Ree-
Sr Sabadell tr,r ^e la Universidad de Madrid 
Él ecónomo de San Martín ofi- a 9 pío Cabala, catedrático de la 
ciaba de preste. misma. 
A continuación marchaba él ' 
¡S5 
d i ó c c . 
dral Sr. Alonso. aouella. 
La preddenei. de honor U for- ^ f ^ ^ S ^ S 
catedráticos.—Logos. 
.3 w a- ¿.'JSMTJK: irarB -¿F-MBr*? ir^jr. 
y brilIaiQleSj s 
tas, com un ds ^olatiaas de 
viejo romp-méEs,. las Jbotas ente» 
rizas de goma, las "feiitiuskaa" 
iban gáfeme 
plata de Jos 
Cuaiid© el pavimento esfesiba 
seco, isarecían dsetr tú €iek>; 
¡lluevo,, que desentonamos! 
Entre los abanderados íclorioi 
fios que con sus brazos desnu-
dos fcos traen sueltas al viente 
ÍMÍO , coa tíl último, feeso^ de fe 
DMteiaipiai'la .poi et 
lado elegaiate.. Per©, se lo 
ocurrió más ique .vea' m trozo 
de eSitepa feelada deses^tonasido 




colod' do m 
.la jsoleirmc 
Beíi^e la a 
deras, que deben Uevar&o a ras1 
tras en señal de penitencia, co-
mo maican los estatutos de las 
Sigue ia hilera blanca de 1 
Sacerdotes ordenados que llevan 
los atributos do la Pasión, por 
este orden: 
Las monedas, los dados, marti-
llo y tenazas, corona de espinas 
y clavos, las cuerdas^ los azotes, 
ia caiumna, la ¡Santa Faz, o lien-
zo de la YcríSnica, el sudario, el. 
scalexa, la lanza y la 
Cruz... 
atributos llevan un 
¡los alumbrando 
unos artísticos faroles obra 
popular hojalatero y untu-
a de estas santas tradiciones 
¡sas Pepe Parcero. Los íaro-




. Obispo, con el iprovisor de la de dicha Universidad a I ) Julio 
ocesis Y canónigo de la Cate- Palacios, también catedrático de 
maban detrás el Excmo. íár. üo 
bernador militar, el Goberandor 
civil accidental Sr. Garraehon, 
magistrado, el presidente de la 
ión cama rada Rodríguez 
e, el Sr. Ureña por el De-
le Hacienda, el jefe pro-
del Movimiento, camara-
. ya junto a los atributos em-
piezan dos filas interminables de 
mujeres de toda clase y edad, 
JuBibrando con velas. 
Detrás de los símbolos de la 
Pasión marchaba la banda de 






oso blanco e Miota, Jteeiendo 
el papel de su nombre en las? 
callejuelas fetrlgante© y oscu-
ras en las que hasta el fcorr» 
dorado entabla diálogos con 
D7c"reto nombrando Vicereetorl ^s .parrales de racmios «ver-
des o- coa las am-ss d©' casa ce 
losas de .gallinerosi. 
Quiso centemplarfa más, 
coii más Indulgeiieiao ¥ lo su-
mo que ^udo ver fué una figu 
ra. de gsrzuela, eniermiza, mor 
bosa, flotando en huiuo do 
T..}--:I. y írada-uflo &̂  mm l¥-AMií; 
cuj-o solo |f.o-mbre scfffe Tin bar 
barismo. 
Sólo un '©Ismpieo desprecio 
o !0.n instinto brutal le rebrilló 
en los '©jos,, iCtom® venía del 
te 
s otra ctíaL' 
te tea 0 de 
«aba ea ¡a ^ 
a proceslóo. 
srelia i de so 
sio mu cas-
tilla» Sedas 
1 en torno 
ios filas de represen-
taciones entre las que anotamos: 
coronel de la Benemérita ¡Sr. Ro-
mero Basart, teniente coronel je-
fe de la Base Aérea, Sr. Escriba-
no, teniente íoronel Sr. Moren 
jefe de la Caja de Recluta, los 
jefes de los Parques de Artillería 
y Automovilismo y el do Sani-
dad. Militar, jefes y oficiales del 
Kesimiento de Burgos, Guardia 
Dorooníes h^mh 
a ipn tallo. 
Un rosan© de cuentas í3om<̂  
artirooras maduras giraba ea 
derredor de sus manos., . 1 
Una 
en 









ída por el maestro D. Julio y Base Aérea, y otros por 
Sánchez Pérez . 
Vamos a ia antigua calle de 
•»U Canóniga" a presenciar et 
paso del interminable cortejo, be 
el elemento militar. 
Jefe de Telégrafos, ji^ez de Ins 
trucción, directoresde Is.s Escue-
las de Co nercio, Norn.al y del 
Cien no» \ 
©sasmeiil» i 
el ^ í i t o üeví 
de los •camii?a 
e ido diátego» 
.iimñanB.? • 
.si, a tes seis» 
de la ca 
¡a: a ím 
tes' este 
dibuja ahora sobre el fondo par-1"10 ^ v««-.̂  . 
do de las piedras de la Catedral ^stituto ce Enseñanza Media, y 
la patética figura del Cristo de la Iel Ayuntamiento que nos chocó 
Cruz Quemada, cuya silueta, cu-j^0 bfj0 mazas, representa-
yo cuoi|po esquelético no respou-1 d0 P^r el alcalde Sr, G. Regueral, 
derá a ío's cánones anató ancos,' ̂ emeiltes de alcalde Sres. Ag ia-
pero que tiene mía fuerza de iiu- |do y de Paz, y concejales se io-
U1- Ha silo un:res Albertos, Arteaga, Caderqae, presión formidable. biez, ilernandez Manet, Prado y 
acierto el sacarlo en P r o c s ^ - Rodríguez Barrio, secretario st*-
La bellísima Dolorosa de ^ar- ñor FrailQ y ¿e£e de la Guardia 
Sevilla, 7.—Gran alegría na 
causado en esta capital ia noti-
cia de que el antiguo director 
ie la Biblioteca, Nación: ?, don 
Francisco Rodríguez Marín, se 
encuentra perfectamente. 
El señor Rodríguez Marín ha ,* | 
permanocido escondido durante ~** 
26 meses en el pueblecito extre-
meño limado Tierra. 
l i s i e v v: 
de admirarla, por su belleza y 
thzo 
o r g a n ^ c i o n ^ ^ ^ 
mona recorta ahora s t t f a g W » ^ 
bre el fondo de m a vidneia. Es^ 
de un eíecto maravilloso ver 
el fiscal municipal 
ación de la Audien-
aquello. Otro acierto el sacar es 
ta hermosa escultura, que "\ra es-j r< 
coltada por soldados de la Quin-jiicia 
ta Compañía del Batallón de j secretan 
Burgos, así como el paso ante-' Qí?1"nî i«í 
riór iba con soldados de Avia^ 
ción. 
Pasa detrás la Urna del Santo 
Entierro, custodiada pot la Guar-
dia Civil,. y a continuación la 
imagen de San Juan, evangelista, 
,que nos gusta mucho más des-
pués de los trabajos de retoque 
heehos en ella por el "papón'* 
Eloy Barbé y el escultor restau-
rador Loirenzo Martíenz del Bian 
eo, que también restauró la So-
ledad. 
Pasa esta bajo un baldaquino ^acíei 
<iue recuerda los sevillanos, aun- |a(3o 
en reprc 
cía. 
Por Falange, el jefe de la Mi-
;e Gómez Seco, el 
incial Clérigo, el 
provincial cama-
ly, los delegados 
'écnieos y de lu-
La escoltan Cadetes de Falan-
3 Española. Tradicíonalista, así 
írao a San Juan le daban guar-
ía de honor heridos de guerra. 
¡betrás del paso de la Soledad 
ministrador 
rada EguiSgar 
do Servicios 1 
formación, etc. 
Figuraban representantes de 
las órdeens religiosas y clero 
secular. 
Seguía la banda de Falange 
;jue, dirigida-por Odón, inter¡pre-
tó selecto programa. 
Cerraban marcha una sección 
del Regimiento de Burgofe, man-
lada por el alférez D, Sergio Be-
rengena León y una centuria de 
recorri í 
Concencionistas y no sabemos si 
en las Carbajalas, pues tuvimos 
que abandonarla poco antes, por 
la necesidad de llenar cu irtillas 
y más cuartilas para dar idea de 
esta procesión que ha sido una 
de las más hermosas celebradas 
en León. 
No faltaron en ella las notas 
de las penitentes descalzas, los 
pequeños "papones", etc., igual 
que por la mañana. 
Enhorabuena al anigo Suárez 
Erna, abad de la coñ^ ^'a a Puen 
te, a Cándido, a A i 
Junta de Señoras y a 
;de la Minerva en ge 
colaboradores, entre 
pular Parcero, a BI03 
cétera. 
Ha sido una procesión magní-
fica, aun cuando el ambiente, las 
novedades, la alegría de la victo-
ria, etc., hayan quitado parte de 
ía gravedad seria que la distin-
guía. Pudiéramos decir de ella 
"ns-m-nceslón en la que 





/ . — Un solemnísi-
mo Vía Crucis ha tenido lugar 
esta tarde, desde la iglesia 
San José hasta la Plaza de la 
Independencia, en donde se ha 
levantado un monumental altar 
co el yugo y las flechas. 
El Cristo de la Maravilla, tan 
querido de los madrileños, ha 
sido sacado en procesión. La 
imagen venerada ha pasado las 
calles de Madrid en el estado en 
que los rojos le dejaron, barba 
ramentc mutilado, amputado el 
brazo derecho, destrozada pirte 
dé^ la cara, arrancados lo:; pies y 
sujeto a la Cruz por una soga. 
Madrid entero hervía en. sus ca 
lies entre lágrimas y oraciones y|rezv ¿ e ^ n é s un Padreauestro 
te m a s B 
I t i l 
•es 
di'lío y por nuetsros Caídos. UÍT| 
camión del Se^nicio Nacional' 
d© Propaganda, transmitió, poií 
mediio de sus altavoces, Ia3 ala 
cuciones del Obispo. ¡ 
Llegado eí Cristo de Maravi-
lla al altar de la plaza de la 
Independencia, la moachedum-
bre cantó el Himno Eucarístico: 
Nacional, y a continuación eí 
Obispo, entre vivas y aclama-
eiotnos, idirigúó la paíaibra 31 
pueblo en una fervorosa alocu-^ 
ción., que emocionó vivamente 
a los madrileños.. 
El Obispo de Madrid-Alcslá 
las luces eléctricas que adorna-
Kan. muchos balcones y entre in-
menso gentío que no se cansaba, 
Y para que conste, y qiA« unv 
10 pague firma la presente ace 
[erada reseña -
Lamparilla 
vivas a Cristo. 
Ha dirigido el Vía Crucis d 
Obísj)o de Madrid-Aloalá. A su 
pa&o derramaba 'Sus bendicio-
nes y se dirigió a la mult i tud, 
que escuchaba ar rodi í lada sus 
fervorosas palabras. En los bal 
cones, en las calles, en todas 
partos, ise. arracimaba la mul-
t i tud. ~ 
El paseo de Recolofos y ol 
del Prado, •quedaron completa-
mente llenos de un inmenso 
gent ío . Todo Madrid resucitaba 
«n este día primaveral con ple-
garias por E s p a ñ a , por el Cau-
por las intenciones de S. S. el Pa 
paLy otro por el Caudillo dé Bs-
!paña; para que Dios le conserve e 
ilumine en su empresa gloriosa 
de paz. 
La muchedumbre se arrodillo 
y rezó^ con incontenido fervor. 
Después prorrumpió en vivas » 
Cristo Rey, al Caudillo de Espa: . 
ña y escuchó brazo en alto el 
Himno Nacional. 
1.03 'fotógrafos de todos los pe-
riódicos de' Madrid, muchos .del 
resto de España y del extranjera 
Iíeo'ados aver tar^e sacaron ce^' 
tenares de fotorra/'as de este i3 
iPijaíqhT > f Vio f r rnr -V patrié 
tismo.—Logos, , ^ 
